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PRAEFATIO - FOREWORD 
The "Index GeneraUs seriei Acta 
Botanica Fennica 1-40 (1925-1947)" 
was published in 1948 by Enzio Reuter, 
as volume 41 of the series. The present 
index covers volumes 41-100 (1948-
1973) and is mainly arranged according 
to the principles of its predecessor. 
However, as in the corresponding second 
index volume of Acta Zoologica Fennica 
(101, covering volumes 51-100), slight 
rearrangements and simplifications have 
been made. 
After the index in numerical order 
(Index chronologicus) follows an alpha-
betical index to the authors, now made 
up separately for each author and with 
a reference only to volume numbers. 
The subject index (Index rerum) now 
combines both botanical and zoological 
references (in the earlier index the 
latter were included in Index specierum). 
In the taxonomical index (Index 
specierum) an extensive botanical part 
is followed by the rather few zoological 
references. For typographical reasons 
the quotations have been simplified. 
The volume nurober is no Ionger printed 
in bold face. When a taxon is mentioned 
on three or more consecutive pages, only 
the first and last of them are given, 
joined by three dots, but some of the 
Ionger sequences may include a few 
pages where the taxon is not mentioned. 
Some negative or erroneous quotations 
are given in brackets (). When a taxon 
is referred to only by a vernacular name, 
the reference is given in square brackets 
[], but in Ionger sequences this distinc-
tion may be omitted. In the first index 
new taxa were indicated by italics. In 
this index only new species descriptions 
are indicated (by "n.sp." in brackets); 
new infraspecific taxa ha ve not been 
distinguished. 
During the compilation of this index 
Professor Hans Luther has given cons-
tant and untiring help; he has also 
prepared the Index rerum and gone 
through the whole material. Dr Teuvo 
Ahti has scrutinized the cryptogam 
references and Dr Ilkka Kukkonen has 
checked a large part of the vascular 
plant references. Help with the old 
bryophyte references has been given by 
Dr. Pekka Isoviita. I am greatly indebted 
to an these persons. 
INDEX AUCTORUM 
A. Chronologicus 
41. REuTER, ENziO: Index generaUs sene1 
Acta Botanica Fennica 1--40 (1925-
1947). Helsingforsiae 1948. P. I-VII, 
1-75. 
42. HusTICH, I.: The Scotch Pine in north-
ernmost Finland and its depend-
ence on the climate of the last 
decades. With 7 plates. Helsing-
forsiae 1948. P. 1-75, Pl. 1-7. 
43. BAcKMAN, A. L.: Najas flexilis in Europa 
während der Quartärzeit. Helsing-
forsiae 1948. P. 1--44 + Berichti-
gungen. 
44. LUTHER, HANs: Vorschlag zu einer öko-
logischen Grundeinteilung der Hy-
drophyten. Helsingforsiae 1949. P. 
1-15. 
45. JAATINEN, STIG: Bidrag till kännedo-
men om de äländska sj öamas 
strandvegetation. Med 31 tabeller, 
34 figurer och 16 bilder samt 1 ta-
bellbilaga och 1 översiktskarta. 
De utsche übersieht. Helsingforsiae 
1950. P 1-354, 1 map + Rättelsec 
1, 2. 
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46. LUTHER, HANs: Beobachtungen über die 
fruktifikative Vermehrung von 
Phragmites communis Trin. Hel-
singforsiae 1950. P. 1-18. 
47. VALovrRTA, E. J.: über die Strandhö-
henzonen als Hilfsmittel bei der 
Erforschung der Schärenflora im 
Landhebungsgebiet. Helsingforsiae 
1950. P. 1-24. 
48. BAcKMAN, A. L.: Najas minor All. in 
Europa einst und jetzt. Helsing-
forsiae 1951. P. 1-32. 
49. LuTHER, HANs: Verbreitung und Öko-
logie der höheren Wasserpflanzen 
im Brackwasser der Ekenäs-Gegend 
in Südfinnland. I. Allgemeiner Teil. 
Mit 15 Tabellen, 5 Figuren, 4 Tafeln 
und 100 Karten. Helsingforsiae 1951. 
P. 1-231, 1 map. 
50. LUTHER, HANs: Verbreitung und ökologie 
der höheren Wasserpflanzen im 
Brackwasser der Ekenäs-Gegend in 
Südfinnland. II. Spezieller Teil. 
Helsingforsiae 1951. P. 1-370. 
51. DRooP, M. R.: On the ecology of Fla-
gellates from some brackish and 
fresh water rockpools of Finland. 
With plates I-XII. Helsingforsiae 
1953. P. 1-52. 
52. LUTHER, HANs: über Vaucheria arrhyn-
cha Heidinger und die Hetero-
konten-Ordnung Vaucheriales Boh-
lin. Helsingforsiae 1953. P. 1-24. 
53. HÄYRfN, ERNST: Wasser- und Uferpflan-
zen aus dem Päijänne-Gebiet. Mit 
8 Karten. Helsingforsiae 1954. P. 
1-42. 
54. FAGERSTRÖM, LARs: Växtgeografiska stu-
dier i Strömfors-Pyttis skärgärd i 
östra Nyland med speciellt beak-
tande av lövängarna, artantalet 
samt en del arters fördelning och 
invandring. Med 5 tabeUer och 48 
kartor i texten samt 1 kartbilaga. 
Mit Zusammenfassung. Helsing-
forsiae 1954. P. 1-296 + rättelser, 
1 map. 
55. LUTHER, HANs: über Krustenbewuchs 
an Steinen messender Gewässer, 
speziell in Südfinnland. Helsing-
forsiae 1954. P. 1-61. 
56. HusncH, lLMARI: Notes on the growth 
of Scotch Pine in Utsjoki in north-
ernmost Finland. Helsingforsiae 
1956. P. 1-13. 
57. SKULT, liENRrx: Skogsbotaniska studier 
i Skärgärdshavet med speciell hän-
syn till förhällandena i Korpo ut-
skär. Med 30 tabeller, 12 diagram, 
19 kartor och 16 fotografier. With 
summary. Helsingforsiae 1956. P. 
1-244. 
58. GRöNBLAD, RoLF & PRowsE, GERALD A. & 
ScoTT, ARTHUR M.: Sudanese Des-
mids. With two maps in the text 
and plates I-XXX. Helsinki-Hel-
singfors 1958. P. 1-82. 
59. voN ScHANTZ, MAX: über das ätherische 
öl beim Kalmus, Acorus calamus L. 
Pharmakagnostische Untersuchung. 
Mit 16 Tafeln. Helsinki-Helsing-
fors 1958. P. 1-138, Pl. I-XVI. 
60. LINDBERG, HARALD: Växter kända frän 
Norden i Linnes herbarium. Plantae 
e septentrione cognitae in herbario 
Linnaei. Helsinki-Helsingfors 1958. 
Frontispiece, P. 1-133. 
61. PALMGREN, ALvAR: Studier över havs-
strandens vegetation och flora pä 
Aland. I. Vegetationen. Med 11 ta-
heller, 16 fotografier och 1 kart-
bilaga. Helsinki-Helsingfors 1961. 
P. 1-268, 1 map. 
Chapters by other authors: 
HAusEN, HANs: Kort översikt av de 
äländska strandtyperna. P. 23-28. 
SAURAMo, MATn: Om strandförskjut-
ningen pä Aland. P. 29-31. 
62. LuTHER, HANs: Veränderungen in der 
Gefässpflanzenflora der Meeres-
felsen von Tvärminne. Mit 4 Ta-
bellen, 17 Figuren und 2 Karten. 
Helsinki-Helsingfors 1961. P. 1-
100. 
63. GRöNBLAD, RoLF: Sudanese Desmids 
II. With plates I-IV. Helsinki-
Helsingfors 1962. P. 1-19. 
64. LAPPALAINEN, VErxKo : The shore-line 
displacement of southern Lake 
Saimaa. With 8 tables and 55 
figures. Helsinki-Helsingfors 1962: 
P. 1-125 + Errata. 
65. DoNNER, J. J.: The zoning of the Post-
Glacial pollen diagrams in Finland 
and the main changes in the fo-
rest composition. Helsinki-Hel-
singfors 1963. P. 1-40. 
66. GRöNBLAD, RoLF & Scorr, ARTHUR M. & 
CRoAsoALE, fuNNAH: Desmids from 
Uganda and Lake Victoria collected 
by Dr. Edna M. Lind. With one 
map and twelve plates. Notes on 
the Localities by Edna M. Lind 
(p. 5). Helsinki-Helsingfors 1964. 
P. 1-60. 
67. SoNcK, CARL ERrc: Die Gefässpflanzen-
flora von Pielisjärvi und Lieksa, 
Nordkarelien. Mit 98 Karten und 
21 Abbildungen. Helsinki-Helsing-
fors 1964. P. 1-310 + Corrigenda, 
1 map. 
68. KLmGsTEoT, F. W.: über Farbenreak-
tionen von Flechten der Gattung 
Usnea. Vorwort von Teuvo Ahti 
(p. 3-4). Helsinki-Helsingfors 
1965. P. 1-23. 
69. ScoTT, ARTHUR M. & GRÖNBLAD, RoLF & 
CRoAsDALE, fuNNAH: Desmids from 
the Amazon Basin, Brazil, collected 
by Dr. H. Sioli. With an introduc-
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tion by Harald Sioli. Helsinki-
Helsingfors 1965. P. 1-94. 
Chapters by other authors: 
Srou, HARALD: Bemerkungen zu den 
Fundorten. P. 5-18. 
CROASDALE, HANNAH: New names for 
two desmids described in Acta bot. 
fenn. 66. P . 94. 
70. AHTr, Thuvo: Parmelia olivacea and 
the allied non-isidiate and non-
sorediate corticolous lichens in the 
Northern Hemisphere. Helsinki-
Helsingfors 1966. P. 1-68. 
71. JuvoNEN, SIMo: über die Terpenbio-
synthese beeinflussenden Faktoren 
in Pinus silvestris L. Helsinki-
Helsingfors 1966. P. 1-92. 
72. HÄMET-AHn, LEENA: Some races of Jun-
cus articulatus L. in Finland. 
Helsinki-Helsingfors 1966. P. 1-22. 
73. voN ScHANTZ, MAx & J uvoNEN, SIMo: 
Chemotaxonomische Untersuchung-
en in der Gattung Picea. Helsinki 
-Helsingfors 1966. P. 1-51. 
74. KrrövuoRr, hKKA & SuoMrNEN, J uHA: The 
flora of Ikkalanniemi (commune 
of Virrat, Central Finland), stu-
died independently by two persons. 
Helsinki-Helsingfors 1967. P . 1-59. 
75. HÄMET-AHn, LEENA: Tripleurospermum 
(Compositae) in the northern parts 
of Scandinavia, Finland and Russia. 
Helsinki-Helsingfors 1967. P. 1-19. 
76. ALHONEN, PENTn: Palaeolimnological 
investigations of three inland lakes 
in South-western Finland. Helsinki 
-Helsingfors 1967. P. 1-59. 
77. WmtN, CARL-JoHAN & SARVELA, JAAKKO 
& AHn, TEuvo: The Dryopteris 
spinulosa complex in Finland. Hel-
sinki-Helsingfors 1967. P. 1-24. 
78. GRöNBLAD, RoLF & ScoTT, ARTHUR M. & 
CRoASDALE, HANNAH: Desmids from 
Sierra Leone, tropical West Africa. 
With an introduction by HANs 
LuTHER (p. 5-6). Helsinki-Hel-
singfors 1968. P. 1-41. 
79. R AvANKo, 0 RvoKKI: Macroscopic green, 
brown, and red algae in the south-
western archipelago of Finland. 
Helsinki-Helsingfors 1968. P. 1-50. 
80. VAsARr, YRJö & VAsARr, ANNIKKI: Late-
and Post-glacial macrophytic vege-
tation in the lochs of Northern 
Scotland. Helsinki-Helsingfors 
1968. P. 1-120. 
81. SIMOLA, LnsA KAARmA : Comparative 
studies on the amino acid pools of 
three Lathyrus species. Helsinki-
Helsingfors 1968. P. 1-62. 
82. UHERKovrcH, GABoR: Zur Chlorococca-
len-Flora Finnlands. I. Ekenäs-
Tvärminne-Gegend. 1. Helsinki-
Helsingfors 1968. P. 1-26. 
83. NrEMr, AKE: On the railway vegetation 
and flora between Esbo and Ingä, 
S. Finland. Helsinki-Helsingfors 
1969. P. 1-28. 
84. NrEMI, AKE: Influence of the Soviet 
tenancy on the flora of the Pork-
kala area. Helsinki-Helsingfors 
1969. P. 1-52. 
85. SrMoLA, LrrsA KAARrNA: Comparative 
studies on the sugar pools of three 
Lathyrus species. Helsinki-Hel-
singfors 1969. P. 1-16. 
86. SrMOLA, LIISA KAARmA: Effect of differ-
ent sucrose concentrations and 
gibberellic acid on anatomy of 
Bidens radiata Thuill. and B. pilosa 
L. Helsinki-Helsingfors 1969. P. 
1-26. 
87. VuoRELA, lRMEu: The indication of 
farming in pollen diagrams from 
southern Finland. Helsinki-Hel-
singfors 1970. P. 1-40. 
88. AALTo, MARJATTA: Potamogetonaceae 
fruits. I. Recent and subfossil 
endocarps of the Fennoscandian 
species. Helsinki-Helsingfors 1970. 
P. 1-85. 
89. IsovnTA, PEKKA: Dillenius's 'Historia 
muscorum' as the basis of hepatic 
nomenclature and S. 0. Lindberg's 
collection of Dillenian bryophytes. 
Helsinki-Helsingfors 1970. P . 1-28. 
90. KuKKONEN, EsA & TYNNr, RrsTo: Die 
Entwicklung des Sees Pyhäjärvi 
in Südfinnland im Lichte von 
Sediment- und Diatomeenunter-
suchungen. Helsinki-Helsingfors 
1970. P. 1-30. 
91. Wmrn, CARL-JOHAN & SoRsA, VErKKo & 
SA.RVELA, J A.AKKo: Dryopteris dilatata 
s.lat. in Europe and the Island of 
Madeira. A chrcmatographic and 
cytological study. Helsinki-Hel-
singfors 1970. P . 1-30. 
92. ALHoNEN, PENTTr: The stages of the 
Baltic Sea as indicated by the 
diatom stratigraphy. Helsinki-
Helsingfors 1971. P. 1-18. 
93. GRÖNBLAD, RoLF & CROASDALE, HANNA.H: 
Desmids from Namibia (SW Africa). 
Introduction by Hans Luther (p. 
3-4) Helsinki-Helsingfors 1971. 
P. 1-40. 
94. UHERKOVICH, GABoR: Zur Chlorococca-
len-Flora Finnlands. II. Vantaan-
joki und Keravanjoki. Helsinki-
Helsingfors 1971. P . 1-22. 
95. ALHoNEN, P ENTn: The Flandrian deve-
lopment of the pond Hyrynlampi, 
Southern Finland, with special 
reference to the pollen and clado-
ceran stratigraphy. Helsinki-Hel-
singfors 1971. P. 1-19. 
96. IwATSUKI, ZENNOSKE & KoPONEN, TIMo: 
On the taxonomy and distribution 
of Rhodobryum roseum and its 
related species (Bryophyta) . Hel-
sinki-Helsingfors 1972. P. 1-22. 
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97. KoPomN, TrMo: The East Asiatic 
species of Plagiomnium sect. Ros--
trata (Bryophyta). Helsinki-Hel-
singfors 1972. P. 1-29. 
98. VuoRELA, IRMEu: Human influence on 
the vegetation of Katinhäntä bog, 
Vihti, S. Finland. Helsinki-Hel-
singfors 1972. P. 1-21. 
99. UHERxovrcH, G.!.BoR: Zur Chlorococca-
len-Flora Finnlands. III. Ekenäs-
Tvärminne-Gegend. 2. ören. Hel-
sinki-Helsingfors 1973. P. 1-18. 
100. NIEMI, AKE: Ecology of phytoplankton 
in the Tvärminne area, SW coast 
of Finland. I. Dynamics of hydro-
graphy, nutrients, chlorophyll a and 
phytoplankton. Helsinki-Helsing-
fors 1973. P. 1-ti8. 
B. Alphabeticus 
Aalto, Marjatta 88 
Ahti, Teuvo 68, 70, 77 
Alhonen, Pentti 76, 92, 95 
Backman, A. L. 43, 48 
Croasdale, Hannah 66, 69, 78, 93 
Donner, J. J. 65 
Droop, M. R. 51 
Fagerström, Lars 54 
Grönblad, Rolf 58, 63, 66, 69, 78, 93 
Hausen, Hans 61 
Hustich, I. 42, 56 
Hämet-Ahti, Leena 72, 75 
Häyren, Ernst 53 
Isoviita, Pekka 89 
Iwatsuki, Zennoske 96 
Jaatinen, Stig 45 
Juvonen, Simo 71, 73 
EJingstedt,F. W. 68 
Koponen, Timo 96, 97 
Kukkonen, Esa 90 
Kytövuori, Tikka 74 
La.ppalainen, Veikko 64 
Lind, Edna M. 66 
Lindberg, Harald 60 
Luther, Hans 44, 46, 49, 50, 52, 55, 62, 78, 93 
Niemi, Ake 83, 84, 100 
Palmgren, Alvar 61 
Prowse, Gerald A. 58 
Ravanko, Orvokki 79 
Reuter, Enzio 41 
Sarvela, Jaakko 77, 91 
Sauramo, Matti 61 
von Schantz, Max 59, 73 
Scott, Arthur M. 58, 66, 69, 78 
Simola, Liisa Kaarina 81, 85, 86 
Sioli, Harald 69 
Skult, Henrik 57 
Sonck, Carl Eric 67 
Sorsa, Veikko 91 
Suominen, Juha 74 
Tynni, Risto 90 
Uherkovich, Gäbor 82, 94, 99 
Valovirta, E. J. 47 
Vasari, Annikki 80 
Vasari, Yrjö 80 
Vuorela, Irmeli 87, 98 
Widen, Carl-Johan 77, 91 
INDEX RERUM 
Abbreviationes provinciae biogeographicae 
Ab = Regio aboensis 
Al = Alandia 
Kb = Karelia borealis 
N = Nylandia 
Oa = Ostrobottnia australis 
Ta = Tavastia australis 
Tb = Tavastia boreaUs 
BIOCHEMIA vide CHEMIA 
BIOLOGIA, OECOLOGIA 
Ahti, T., 70 (Parmelia) 
Droop, M. R., 51 (Flagellata) 
Hustich. I., 42, 56 (Pinus) 
Hämet-Aahti, L., 72 (Juncus) 
Häyren, E., 53 (Hydrophyta) 
Jaatinen, S., 45 
Luther, H., 44, 49, 50 (Hydrophyta) 
Luther, H., 46 (Phragmites) 
Luther, H., 55 (Algae, Lichenes aquat.) 
Luther, H., 62 (Plantae vasc.) 
Niemi, A., 83 (Railway) 
Niemi, A., 84 (Soviet tenancy, N) 
Niemi, A., 100 (Plankton) 
Ravanko, 0., 70 (Algae) 
Vasari, Y. & Vasari, A., 80 (Scotia) 
CHEMIA, BIOCHEMIA 
Ahti, T., 70 (Parmelia) 
Juvonen, S., 71 (Pinus) 
Klingstedt, F. W., 68 (Usnea) 
von Schantz, M., 59 (Acorus) 
von Schantz, M. & Juvonen, S., 73 (Picea) 
Simola, L. K., 81 (Leguminosae) 
Simola, L. K. 85 (Lathyrus) 
Widen, C-J. & Sorsa, V. & Sarvela, J., 91 
(Dryopteris) 
FLORA 
Algae 
Droop, M. R., 51 (Flagellata, N) 
Grönblad, R., 63 (Sudan) 
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Grönblad, R. & Croasdale, H., 93 (Namibia) 
Grönblad, R . & Prowse, G . A. & Scott, A. M., 
58 (Sudan) 
Grönbla d , R. & Scot t , A. M. & Croasdale, H., 
66 (Uganda) 
Grönblad, R. & Scott, A. M. & Croasdale, H., 
78 (Sierra Leone) 
Kukkonen, E . & Tynni, R., 90 (Diatomae, N) 
Luther, H., 49, 50 (Charophyta, Ab, N) 
Luther, H., 52 (Vaucheria) 
Luther, H ., 55 
Niemi, A., 100 (Plankton, Ab, N) 
Ravanko, 0 ., 79 (Ab) 
Scott, A. M. & Grönblad, R. & Croasdale, H., 
69 (Ama zonas) 
Uherkovich, G., 82 (Ab, N) 
Uherkovich, G., 94, 99 (N) 
Lichenes 
Ahti, T ., 70 (Parmelia) 
Luther, H., 55 (Lichenes aquat.) 
Bryophyta 
Iwatsuki, z. & Koponen, T ., 96 (Rhodo-
bryum) 
Koponen, T., 97 (Plagiomnium, Asia orient.) 
Plantae vasculares 
Backman, A. L., 43 (Najas flexilis) 
Backman, A. L., 48 <Najas minor) 
Fagerström, L., 54 (N) 
Hämet-Ahti, L., 72 (Juncus) 
Hämet-Ahti, L., 75 (Tripleurospermum) 
Häyren, E ., 53 (Ta) 
Jaatinen, S., 45 (Al) 
Kytövuori, I. & Suominen, J., 74 (Tb) 
Luther, H., 49, 59 (Ab, N) 
Luther, H. , 62 (N) 
Niemi, A., 83 (Railway N) 
Niemi, A., 84 (Soviet tenancy, N) 
Palmgren, A. , 61 (Al) 
Skult, H., 57 (Ab) 
Sonck, C. E ., 67 (Kb) 
Valovirta, E. J., 47 (Oa) 
Widen, C.-J. & Sarvela, J . & Ahti, T., 77 
(Dryopteris) 
GEOLOGIA 
Fagerström, L., 54 (pp. 25-30, 135-148) 
Hausen, H ., 61 (pp. 23-28) 
Kukkonen, E. & Tynni, R., 90 
Lappalainen, V., 64 
Luther, H ., 49 (pp. 22-24) 
Palmgren, A., 61 (pp. 19-31) 
Sauramo, M., 61 (pp. 29-31) 
Skult, H ., 57 (pp. 10-16) 
HYDROLOGIA 
Alhonen, P ., 76 (pp. 7-10) 
Luther, H ., 49 (pp. 24-40) 
Niemi, A., 100 (pp. 6-32) 
Prowse, G. A., 58 .pp. 4-8, Sudan) 
Sioli, H., 69 (pp. 5-18, Amazonas) 
METEOROLOGIA 
Fagerström, L., 54 (pp. 30-32, 148-163) 
Hustich, I., 42 
METHODI vide TECHNICA 
MORPHOLOGIA 
Aalto, M., 88 (Anatomia, Potamogeton) 
Iwatsuki, z. & Koponen, T ., 96 (Rhodo-
bryum) 
Juvonen, S ., 71 (Pinus) 
Koponen, T., 97 (Plagiomnium) 
von Schantz, M., 59 (Acorus) 
Simola, L. K., 86 (Anatomia, Bidens) 
Widen, c.-J . & Sarvela, J. & Ahti, T ., 77 
(Dryopteris) 
Widen, C.-J. & Sorsa, V. & Sarvela, J., 91 
(Anatomia, Dryopteris) 
OECOLOGIA vide BIOLOGIA 
P ALAEOBOTANICA 
Aalto, M., 88 (Potamogeton) 
Alhonen, P ., 76 (Pollen, Diatomae) 
Alhonen, P., 92 (Diatomae, Mare Balticum) 
Alhonen, P., 95 (Pollen) 
Backman, A. L., 43 (Najas flexilis) 
Backman, A. L., 48 (Najas minor) 
Donner, J. J. , 65 (Pollen, arbores) 
Kukkonen, E. & Tynni, R., 90 (Diatomae) 
Lappalainen, V., 64 (Pollen) 
Vasari, Y. & Vasari, A., 80 (Scotia) 
Vuorela, I. , 87, 98 (Pollen, agricult.) 
P ALAEOZOOLOGIA 
Alhonen, P., 76 (Bosmina) 
Alhonen, P., 95 (Cladocera) 
PHARMACOGNOSIA 
Juvonen, S ., 71 (Pinus) 
von Schantz, M., 59 (Acorus) 
von Schantz, M. & Juvonen, S., 73 (Picea) 
Widen , C.-J. & Sarvela, J. & Ahti, T., 77 
(Dryopteris) 
Widen, C.-J. & Sorsa, V. & Sarvela, J ., 91 
(Dryopt eris) 
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PHYSIOLOGIA 
Juvonen, S., 71 (Pinus) 
von Schantz, M., 59 (Acorus) 
Simola, L. K., 81 (Leguminosae) 
Simola, L. K., 85 (Lathyrus) 
Simola, L. K., 86 (Bidens) 
PHYTOGEOGRAPHIA 
Generalia 
Skult, H., 57 (Ab) 
Vasari, Y. & Vasari, A., 80 (Scotia) 
Algae 
Häyren, E ., 53 (Charophyta) 
Luther, H., 49, 50, 55 
Sioli, H., 69 (Amazonas) 
L ichenes 
Ahti, T., 70 (Parmelia) 
Luther, H., 55 (Lichenes aquat.) 
Bryophyta 
Häyren, E., 53 (Ta) 
Jaatinen, S., 45 (Al) 
Luther, H., 49, 50 (Hydrophyta) 
Plantae vasculares 
Backman, A. L., 43 (Najas flexilis) 
Backman, A. L., 48 (Najas minor) 
Donner, J. J., 65 (Arbores, immigratio) 
Fagerström, L., 54 (N) 
Hustich, I., 42 (Pinus) 
Häyren, E., 53 (Hydrophyta) 
Jaatinen, S., 45 (Al) 
Luther, H., 49, 50 (Hydrophyta) 
Luther, H., 62 (N) 
Niemi, A., 84 (Soviet tenancy, N) 
Palmgren, A., 61 (Al) 
Sonck, C. E., 67 (Kb) 
Valovirta, E . J ., 47 (Oa) 
PHYTOSESTON vide PLANKTON 
PHYTOSOCIOLOGIA, VEGETATIO 
Fagerström, L., 54 (N) 
Jaatinen, S., 45 (Al) 
Luther, H., 55 (Cryptog. aquat.) 
Luther, H ., 62 (N) 
Niemi, A., 83 (Railway) 
Niemi, A., 100 (Plankton) 
Palmgren, A., 61 (Al) 
Ravanko, 0., 79 (Algae, Ab) 
Skult, H., 57 (Ab) 
Vasari, Y. & Vasari, A., 80 (Scotia) 
PLANKTON,PHYTOSESTON 
Alhonen, P ., 95 (Cladocera, subfossiles) 
Droop, M. R., 51 (Rockpools, N) 
Niemi, A., 100 (Ab, N) 
Uherkovich, G ., 82 (Ab, N) 
Uherkovich, G ., 94 (Rivers, N) 
Uherkovich, G., 99 (Rock pools, N) 
SYSTEMATICA 
Aalto, M., 88 (Potamogeton) 
Droop, M. R., 51 (Flagellata) 
Grönblad, R., 63 (Algae, Sudan) 
Grönblad, R. & Croasdale, H., 93 (Algae, 
Namibia) 
Grönblad, R. & Prowse, G . A. & Scott, A. M., 
58 (Algae, Sudan) 
Grönblad, R. & Scott, A. M . & Croasdale, H., 
66 (Algae, Uganda) 
Grönblad, R. & Scott, A. M. & Croasdale, H., 
78 (Algae, Sierra Leone) 
Hämet-Ahti, L., 72 (Juncus) 
Hämet-Ahti, L., 75 (Tripleurospermum) 
Isoviita, P., 89 (Hepaticae) 
Iwatsuki, z. & Koponen, T., 96 (Rhodo-
bryum) 
Klingstedt, F. W., 68 (Usnea) 
Koponen, T., 97 (Plagiomnium) 
Lindberg, H., 60 (Herbarium Linnaei) 
Luther, H., 52 (Vaucheria) 
Luther, H ., 55 (Algae, Lichenes aquat.) 
von Schantz, M. & Juvonen, S., 73 (Chemo-
taxonomia, Picea) 
Scott, A. M. & Grönblad, R. & Croasdale, H., 
69 (Algae, Amazonas) 
Simola, L. K., 81 (Chemotaxonomia, Legu-
minosae) 
Uherkovich, G., 82, 99 (Chlorococcales) 
Widen, C.-J. & Sarvela, J. & Ahti, T., 77 
(Dryopteris) 
Widen, C.-J. & Sorsa, V. & Sarvela, J., 91 
(Dryopteris) 
TECHNICA, METHODI 
Aalto, M., 88 (Anatomia, Potamogeton) 
Droop, M. R., 51 (Flagellata) 
Juvonen, S., 71 (Biochemia, Pinus) 
Klingstedt, F. W., 68 (Lichenes) 
Kytövuori, I. & Suominen, J., 74 (Floristica) 
Luther, H ., 44, 49 (Hydrophyta) 
von Schantz, M., 59 (Biochemia, Pharma-
cognosia) 
von Schantz, M. & Juvonen, S ., 73 (Chemo-
taxonomia, Picea) 
Simola, L. K., 81 (Physiologia, Leguminosae) 
Simola, L. K ., 86 (Cultivatio, Bidens) 
Skult, H., 57 (pp . 95-98, Vegetatio) 
Vasari, Y. & Vasari, A., 80 (pp. 5-10) 
VEGETATIO vide PHYTOSOCIOLOGIA 
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ALGAE 
Achnanthes affinis 90:27. 
- biasolettiana 90:27. 
- brevipes 92: 13. 
- clevei 90:27. 
- exigua 90:27. 
- - v. heterovalvata 90:27. 
- exilis 90:27. 
- flexella v. alpestris 76:28. 
- hauckiana 100:39. 
- lanceolata 76:31; 90:27. 
- - v. elliptica 90:27. 
-- v. rostrata 76:28. 
- linearis 90:27. 
-- v. pusilla 90:19, 27. 
- minutissima 90:20, 27; 
100:37, 39. 
-- v. cryptocephala 90:18, 
27. 
- obliqua 90:27. 
- oestrupli 76:28, 30, 32; 90: 
27. 
- peragallii 90:27. 
- plönensis 90:27. 
- subsalsoides 90:27. 
- suchlandti 90:27. 
- taeniata 100:40, 43, 45. 
- sp. 80:100; 100:37. 
Achroonema lentum 100:36, 
41. 
- protelforme 100:36, 41. 
- sp. 100:36, 41, 44. 
Actinastrum hantzschii 94:6, 
11, 17; 100:37, 41. 
Actinocyclus ehrenbergii 100: 
41, 42, 44. 
Actinotaenium Clevei 78: 15. 
- cucurbita 78:7, 14. 
-- v. cucurbita 78:7, 8, 14. 
- - v. cucurbita f. rotun-
datum 78:8, 14, 30. 
-- v. zonatum 78:14. 
- cucurbitinum 78:7, 15, 30. 
- subglobosum 78:7, 14, 15, 
30. 
- Wollei 78:7, 15. 
-- v. latius 78:30; 93:40. 
- sp. 69:28; 78:9, 30. 
Aegagropila Martensli 50: 55; 
79:20. 
- sp. 43:29. 
Ahnfeltia plicata 79:12, 34, 36, 
37, 46, 50. 
Amphidinium sp. 51:12; 100: 
43. 
Amphipleura pellucida 90:27. 
Amphiprora alata 82 :8; 99: 
10, 11; 100:37, 38, 41. 
- ornata 90:27; 94:15. 
- paludosa 100:37, 41. 
INDEX SPECIERUM 
Botanica 
Amphora mexicana v. maior 
92:12, 13. 
- ovalis 76:26, 28, 30, 33, 35; 
90:27; 92:10, 13; 100 :41. 
- - v. libyca 76:26, 28, 31, 
33; 90:27; 92:10, 13. 
- - v. pediculus 90:28. 
- perpusilla 90:28; 100:37,39. 
- sp. 100:37. 
Amscottia mira 69 :5, 20, 63 , 
74. 
Anabaena affinis 94:7, 14. 
- baltica 100:44. 
- circinalis 100 :36. 
- flos-aquae 58:7 ; 94 :14. 
- hassalii 94:10, 14. 
- inaequalis 100:41, 44. 
- lemmermannii 100:44. 
- spiroides 82:8. 
- subcylindrica 100:41, 44 
- sp. 45:234; 82:16; 100:42. 
Anabaenopsis sp. 100:42, 59. 
Ankistrodesmus acicularis 82: 
5, 9, 15, 16, 19 .. . 22; 94:6, 
10, 11. 
- angustus 82:9, 15 ... 22; 
94: 6, 10, 11; 99:5, 6, 11, 12, 
18. 
- arcuatus 94:11, 22. 
- falcatus 58 :9; 82:9, 15, 16; 
93:4, 23. 
-- v. acicularis 100:37, 39, 
41. 
- - v. mirabilis 100:37, 41, 
44. 
- longissimus 94:11. 
- - v. acicularis 94: 11. 
- nitzschoides 94:13. 
- spiralis 100:41, 44. 
Anomoeoneis serians 90 : 17; 
92:13. 
-- v. brachysira 90:15, 17, 
18, 28. 
- sphaerophora 92:9, 10, 12, 
13; 100:41. 
-- v. sculpta 92:12, 13. 
- sp.1 80:100. 
Aphanizomenon flos-aquae 
45:234; 76:8; 94:14, 17; 
100:40 .. . 44. 
- gracile 100:41,42. 
Aphanocapsa delicatissima 
100:36, 44. 
- elachista v. planctonica 
100:36. 
Aphanothece clathrata 
v. brevis 100 :36. 
Arthrodesmus aperiens n. sp. 
69:20, 48, 72 ; 93:40. 
1 per errorem Anemoeneis 
- - f . latior 69:20, 49, 72; 
93:40. 
- bifidus v. latidivergens 
58 :37,51. 
- Borgei 69:19, 49, 72. 
- Bulnheimii v. subincus 58: 
37. 
- constrictus v. longispinus 
69:22, 49. 
- convergens 58:37, 53; 63: 
5, 10, 15. 
-- v. convergens 66:7, 8, 9, 
28, 43. 
- - v. curtus 66:7 ... 9. 
- - v. curtus f. maior 66:7 
. .. 9, 28, 43. 
- - v. curtus f. obtusispino-
sus 66:7 ... 9, 28, 43. 
- - v. exaltatus 63: 10. 
- - f . inermis 66:18. 
- curvatus 66:9, 28, 45. 
- fusiformis 69:50. 
- Heimii 63:5, 10. 
- hiatus f. maior 66:28. 
- hirundinella 58:38. 
- incus 78:7, 21, 22, 31; 82: 
17; 100:38. 
-- v. extensus 69:54. 
- - v. perforatus 78:22. 
- - f. intermedia 78:22. 
- longispinus 58:37, 51, 53. 
- maximus 66:9, 28, 43. 
-- v. africanus 66:28. 
- - v. latus 58:37, 53; 66:28. 
- moerlianus 63 :9. 
- mucronulatus 58:37, 51. 
-- f. depauperatus 66:8, 9, 
28, 43; 93 :40. 
- octocornis 78:7, 22, 31. 
- phimus 58:38; 78:22. 
- psilosporus v. retusus 58: 
38, 51. 
- ralfsii v. brebissonil 93:5, 
19, 28. 
- rhomboides v. longispinus 
69:22, 49, 72. 
- stellifer n. sp. 58:38, 51, 53; 
63:5, 10. 
- subulatus 58:38, 43; 63:5, 
10, 15; 82:17. 
- - v. americanus 66:8, 9, 
28, 43. 
- triangularis 69:50. 
- - v. inflatus 69:22, 50, 72. 
- - v. latissimus 69:50. 
- validus 58:38, 53. 
- sp. 69:14, 49. 
Ascophyllum nodosum 44:11. 
Astasia sp. 94: 10, 15. 
Asterionella formosa 82:8, 19, 
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20, 21; 90:23, 24, 28; 94:6, 
10, 15; 100:37, 38, 39. 
- gracillima 90:28; 100:37, 
39. 
- ral!sii 90:28. 
Asterococcus limneticus 58:6, 
8. 
- superbus 82:6, 9. 
Asterosiphon 52:15, 17. 
Attheva zachariasi(i) 90:28; 
94:15; 100:37. 
- sp. 58: (9). 
Audouinella efflorescens 79: 
33. 
Aulomonas purdyi 100:40. 
Bacillaria paradoxa 82 : 8; 
100:37, 41. 
Bambusina armata 69:20, 65, 
74. 
- attenuata 69:23, 65. 
- Brebissonii v. Brebissonii 
69:19, 65, 74. 
-- v. majus 69:23, 66, 74. 
- delicatissima 69:22, 66, 74. 
- longicollis 69:19, 20, 66, 74. 
Bangia fuscopurpurea 79:32. 
Batrachospermum sp. 69:14. 
Bicosoeca ainikkiae 100:40. 
- multiannulata 100:37. 
- sp. 100:39. 
Blidingia minima 79:15. 
Bodo sp. 51: 12, 36. 
Botrydium 52:15, 17, 18. 
Botryococcus braunii 45:229; 
51:13; 58 :6, 8, 9; 82:15; 
100:37, 44. 
- protuberans 58:9. 
- sudeticus 51:13. 
Botryosphaera sudetica 82:8, 
9. 
Brachiomonas 51:25. 
- gracilis 51:25, 26, 27, 44. 
- simplex 51:25. 
- submarina 51:13 ... 29, 35, 
39, 42 ... 44. 
- - f. obtusa 51:25. 
- westiana 51:25, 27, 44. 
- sp. 51:36, 41. 
Bulbochaete sp. 63:6; 93:6,23. 
Callithamnion roseum 79:13, 
37, 48. 
Caloneis amphisbaena 92: 13; 
100:41. 
- bacillum 90:28. 
- schumanniana 90:28. 
- silicula 76:28, 30, 33; 90: 
28; 92:10. 
-- v. tumida 76:28; 92:13. 
Calothrix parietina 55:41. 
- scopulorum 79: 12. 
Campylodiscus clypeus 92:2, 
3, 8 ... 13; 100 :41. 
- - v. bicostata 92:10, 13. 
- echeneis 92:9, 10, 13; 100: 
37, 38, 41. 
- noricus 76:30. 
- - v. hibernica 76:27, 28; 
90:28. 
Campylopus shawii 80:65. 
Cap.:;osiphon fulvescens 79: 
14, 15. 
Carteria globosa 51: 13. 
- micronucleata 51:13. 
- salina 51: 13. 
- sp. 100:44. 
Cen tri tractus belonophorus 
94:15. 
Ceramium rubrum 79:22, 38. 
- tenuicorne 79:12, 13, 19, 22, 
28, 29, 38. 
- sp. 50:88, 127, 134, 322, 340. 
Ceratium hirundinella 45:230, 
237; 100:36, 39. 
-- f. carinthiacum 94:15. 
Ceratoneis arcus 94:15, 17. 
Chaetoceros affinis 100:41, 
42, 44. 
- borealis 100:45. 
- ceratosporum 100 :42, 43, 
44. 
- danicus 100:44. 
- holsaticus 100:43 . .. 45. 
- muelleri 100:41, 42. 
- septentrionalis 100:43. 
- similis 100:41, 42. 
- subtilis 100:42, 59. 
- wighamii 82:8; 100:40 ... 
44. 
- sp. 82:8, 22; 100:43. 
Chaetomorpha gracilis 79: 18. 
- tortuosa 79: 18. 
- sp. 79:12, 13, 18, 37, 38. 
Chaetophora incrassata 55: 
15. 
Chamaesiphon 55:23, 27. 
- ferrugineus 55:30 .. . 32. 
- fuscus 55:5, 23 ... 37. 
- - v. auratus 55:27, 29, 35. 
- Geitleri n. sp. 55:5, 6, 23, 
28, 30, 33 ... 37, 48. 
- polonicus 55:26, 27, 32, 34, 
37. 
- pseudopolymorphus 55:31. 
- sp. 55:26. 
Chara aspera 43:28; 45:78; 
48:12; 49:46, 68, 72, 80, 84, 
87, 92, 96, 98, 100, 103, 105, 
109, 119, 123 ... 127, 130, 
135, 151, 152, 158, 161, 162, 
164, 186, 224; 50:64, 65, 73, 
90, 124, 128, 319, 328, 333, 
337, 340 ... 347, 352, 353; 
79:13; 80:74. 
- baltica 49:46, 68, 73, 74, 80, 
83, 92, 96, 98, 105, 109, 130, 
132, 135, 154, 186, 226; 50: 
64, 65, 328, 333, 336 ... 342, 
351; 79:13. 
- Braunil 49:46, 70, 73, 81, 
8~ 93, 9~ 9~ 103, 10~ 123, 
. 125, 127, 130, 131, 158, 
(161), 164, 165, 186, 187, 
227; 50:326, 327. 
- canescens 49:46, 69, 73, 74, 
81, 83, 84, 87, 92, 96, 98, 109, 
115, 128, 130, 157, 159, 186, 
226; 50:65, 327 ... 330, 333, 
337 ; 79:13. 
- coronata 50:326. 
- crinita 50:327. 
- delicatula 50:347. 
-- f . verrucosa 50:353. 
- flexilis 43:28. 
- fragilis 43:5, 28, 29, 63, 74; 
45 :78, 89, 90; 49 :46, 68, 72, 
81, 82, 84, 85, 87, 92, 96, 98, 
109, 110, 114, 116, 119, 122, 
125, 130, 132, 142, 144, 145, 
157, 159, 225; 50:65, 333, 
345 ... 353; 53:15, 17, 19. 
- - v. delicatula 50:349, 
351. 
- globularis 50:347. 
- opaca 43:28. 
- papillosa 80 :68. 
- pulchella: 43:28. 
- strigosa 50:346. 
- tomentosa 49:46, 52, 68, 72, 
81, 82, 84, 85, 92, 96, 98, 103, 
104, 109, 118, 125, 130, 152, 
153, 157, 162, 186, 207; 50: 
151, 328, 331 ... 338; 79:13. 
- vulgaris 50:347. 
- sp. 43:27, 30, 31; 50:52, 151, 
329, 350, 351; 61:60; 79:13, 
80:14, 16, 18, 22, 23, 25, 28, 
29, 38, 68, 71, 72, 73, 75, 77, 
78, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 
93, 94, 97. 
Characiopsis 52: 17. 
Chilomonas paramoecium 51: 
12. 
Chlamydomonas globosa 51: 
13, 14, 15, 17, 23, 24. 
- minima 51: 13, 23. 
- pulsatilla 51:13 ... 19, 22 
. .. 24, 29, 42, 51. 
- reinhardii 94:14. 
- sp. 94:7, 10, 14; 100:37, 39, 
40. 
Chlorella miniata 82:9, 18. 
- vulgaris 82:9, 18. 
Chlorogonium elongatum 51: 
13, 22, 23, 29, 41; 94:7, 10, 
14. 
- tetragamum 51:13, 14, 17, 
23, 24, 29. 
- sp. 51:19, 29, 30. 
Chloroplana terricola 94:6, 11. 
Chorda filum 50:47, 186; 79: 
13, 22, 23, 31. 
- tomentosa 79:31. 
Chromulina minor 51:12. 
Chroococcus helveticus 99: 10. 
- limnetlcus 99:10; 100:36. 
- minimus 99:10. 
- minutus 100:36. 
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- sp. 93:6, 23; 100:39. 
Chrysococcus ornatus 82:17. 
- rufescens 99: 10,12. 
- sp. 82:17. 
Cladophora aegagropila 49: 
47, 83 , 101, 110, 115, 137, 
157, 159, 161, 164, 186, 187, 
194; 50:50, 55 .. . 58, 138, 
203, 289, 290, 294, 295, 299, 
301, 310; 55:6, 41 , 45, 48 ; 
79:20, 34. 
- fracta 79:14, 19, 20. 
- - v. fracta 79:20. 
- - v. intricata 79 :20. 
- glomerata 50:146, 342; 55: 
41; 79:12 ... 15, 19, 23, 33. 
- rupestris 79:13, 20, 22, 38. 
- sp. 45:74; 49:43, 52; 50:76, 
127, 144; 51 :7, 15, 17; 52: 
4; 55 :41; 61:60. 
Cladothrix dichotoma 82 :20; 
100:36. 
Closterium 58:10. 
- abruptum 69:21, 27, 70. 
-- v. africa num f. angus-
tum 66:8, 10, 42 . 
- acerosum 94:14. 
-- v. minus 94:14. 
-- v. percrassum 94:14. 
-- v. tumidum 94:14. 
- aciculare 100:38, 41. 
- - v. subpronum 63 :4; 66 : 
5, 10, 11, 44. 
- acutum 66 :8, 11; 69:20, 27; 
93:5, 6; 100 :38, 41. 
- - v. latius 66:8, 11, 42 . 
- - v. variabile 82: 15, 20 ... 
22. 
- Archerianum 69:25, 27, 28, 
70. 
- attenuatum 69:22, 27; 78: 
7, 9, 29. 
- Baillyanum 69:25, 27, 70; 
78:8, 9. 
- compactum v. minus 69:24, 
27, 28, 70. 
- cornu 63:4; 66:7, 8, 11; 93: 
4, 5, 6. 
- cynthia 78:7 ... 9, 29; 93 : 
5 . .. 7. 
-- v. jenneri 93:7. 
- dianae 66:7 . .. 11, 44; 69 : 
24, 25, 27; 78:10; 93:5, 6. 
-- v. dianae 78:6, 8, 9. 
-- v. minus 78:8, 9, 29. 
-- v. pseudodianae 66:11; 
78:7, 9, 29. 
- didymotocum 69:27. 
- ehrenbergii 93:7; 94:14, 17. 
-- v. ehrenbergü 78:8, 10, 
29. 
- - v. malinvernianum 78 : 
8, 10; 93:7. 
- gracile 66:8, 11; 93 :5, 6, 26 ; 
94:10, 14, 17. 
-- v. elongatum 66 :7, 11 ; 
94 :14. 
- incurvum 58:10 ; 63:4 ; 66: 
12 ; 93:5, 7. 
- infractum 58: 10, 48. 
-- v. rotundatum 78:6, 10, 
29. 
- jenneri 93:5, 7, 26. 
- kuetzingii 63:4, 9; 66 :11; 
69:20, 25, 27, 70; 93:5, 7. 
- lanceolatum 93:7. 
-- v. parvum 93 :5, 7, 26. 
- libellula v. angustum 93 :7. 
- - v. intermedium 69:20 
. .. 22, 25, 27, 70 ; 78 :7, 
8, 10, 29; 93:4, 5, 7. 
- - v. interruptum 69:24, 
28, 70. 
-- v. libellula 69 :25, 27; 
78:10, 29. 
- lunula 69 :21 , 28, 70. 
-- v. maximum 93:5, 7, 26. 
- - v. maximum f. crassis-
simum 93:5, 7, 26. 
- macHenturn 69:25, 70. 
- - v. substriatum 69:28. 
- malinvernianurn 93:5 , 7, 
26. 
- malmei 93:8. 
- moniliferum 69:26, 28; 78: 
7, 10; 94:7, 14; 100:38. 
- navicula 78:7, 8, 10, 29 ; 93: 
4, 5, 7. 
-- v. crassum 69:23, 28, 70. 
- - v. navicula 69:22 ... 24, 
28, 70. 
- nematodes 78 :6, 10; 93 :5, 
7. 
- parvulum 82:16. 
-- v. angusturn 58:10 ; 66: 
7, 11, 42; 78 : 8, 10; 93: 
5, 7. 
-- v. parvulum 78 :6, 7, 10. 
- pleuradermaturn 93:8. 
- porreeturn 69:25, 28, 70. 
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des 82:20; 94 :10, 14. 
Desmatractum inundatum 
82:9, 15. 
Desmidium aequale f. ellipti-
ca 78:7, 26, 31. 
- aptogonum 78:7, 26, 31. 
- asymmetricum 58:44, 51, 
53. 
- Baileyi 69:23, 64; 93 :6, 23. 
- - f. tetragona 69:20, 64, 
74. 
- bicrastosporum 69:65. 
- cambricum v. coarctatum 
69:65. 
- coarctatum 69:20, 21 , 64, 
65; 93:6, 23. 
-- v. cambricum 69 :65. 
-- f . elongatum 69:65. 
- curvatum 69:24, 64, 74. 
- cylindricum 69:65; 78:26. 
- elegans 69:21 ... 24, 64, 74. 
- graciliceps 69:65; 78:7, 26, 
31. 
- - f. major 78:27. 
- - v. elongatum 58:44, 51 , 
53. 
- - v. graciliceps 69:24, 65, 
74. 
-- v. gracilius 69:24, 65, 
74. 
- Grevillli 69:19, 20, 22, 24, 
25, 65, 74; 78:26. 
- occidentale 58:44. 
- - f. biradiatum 69:65. 
- quadratum 69:24, 65, 74. 
-- f. maior 69:65. 
- Swartzü 78:26. 
Desmotrichum balticum 79: 
27. 
- scopulorum 79:27. 
- - f. fennica 79:27. 
- undulatum 79:13, 27 . .. 29, 
48. 
Diatoma elongatum 82:8, 22 ; 
90:28; 100:37 .. . 44. 
- biemale 94:16, 17. 
- vulgare 82:21; 99:10; 100: 
37. 
Dichotomosiphon 52 :10, 12, 
14. 
Dictyosiphon chordaria 79:12, 
19, 29, 30, 31, 49. 
- foeniculaceus 79:12, 19, 22, 
23, 29 . .. 31, 49. 
- bippupoides 79 :30. 
Dictyosphaerium ehrenber-
gianum 82:6, 9; 100:38. 
- elegans 100:38. 
- pulchellum 82:9, 15, 16, 20; 
94:10, 11; 100:38, 39, 41. 
- simplex 100 :41. 
Didymocystis planctonica 
94:11, 17, 22. 
Didysmophaenia geminata 
90:20, 28. 
Dinobryon balticum 100 :43. 
- bavaricum 76:8 ; 94:6, 15, 
17; 100 :37, 39. 
- cylindricum 76:8. 
- divergens 82:5, 15, 16, 19 
... 22; 94:15; 100:37, 39, 41 , 
44. 
- pediforme 82:19, 20. 
- petiolatum 100:43. 
- sertularia 58:6, 8; 94:15. 
- sociale 100 :37, 39. 
- sp. 55:28, 33; 82:22. 
Dinophysis acuminata 100:40, 
41, 42, 44. 
- norvegica 100:41, 42, 44. 
- sp 51 :41. 
Dipioneis carpathorum 76 :28. 
- didyma 76:28; 92:9, 10, 13. 
- domblittensis 76 :30, 34, 
35. 
- - v. subconstricta 76 :30. 
- elliptica 76:26, 28, 35 ; 90 : 
28. 
- finnica 76:28, 30, 33; 90: 
28. 
- incurvata 99:10, 11. 
- interrupta 92:13. 
- Mauleri 76 :28, 30, 34. 
- oculata 90:28. 
- ovalis 90:28. 
-- v. oblongella 90 :28. 
- parma 90 :28. 
- smithii 92:12, 13. 
- sp. 100:37. 
Distephanus speculum 82:8, 
22. 
Docidium baculum 58:11. 
-- v. parallelum 69 :20, 29. 
- hexagonum 69:21, 24, 29, 
70. 
- undulatum 69:21, 29, 70. 
Draparnaldia sp. 51:14. 
Dunaliella viridis 51 : 41. 
Dysmorphococcus coccifer 
51:13, 23, 24. 
Ebria tripartita 100:41, 4.2, 44. 
Echinosphaerella sp. 100:38. 
Ectocarpus confervoides 79: 
12, 13, 22, 23. 
- siliculosus 79 :22. 
- sp. 50:127, 144, 146. 
Ectosperma 52:18. 19. 
Elachista fucicola 79 :12, 13, 
21, 25, 48. 
Elakatothrix gelatinosa 100 : 
38. 
- pseudogelatinosa 94 :6, 12, 
17. 
- viridis 94:10, 12. 
Enteromorpha ahlneriana 79: 
16. 
- intestinalis 44:10; 79 :13, 
15, 16, 19. 
- micrococca 79:15. 
- sp. 49 :118; 51:7, 15, 17; 79: 
14, 16. 
Entonema effusum 79:27. 
Entophysalis 55:27. 
- papillosa 55:27. 
- rivularis 55:27, 28. 
Entosiphon ovaturn 51:12. 
Epi themia sorex 90 : 28; 92 : 10, 
12, 13; 100:37. 
- turgida 76:28; 90:28; 92: 
10, 12, 13; 100:37. 
-- v. westermannii 90 :28. 
- zebra 90:20, 28; 92 :10; 100: 
37. 
- - v. porcellus 76:27, 28, 
30, 33 . . . 36; 90:28; 92: 
10, 13. 
- - v. saxonica 76:33; 90: 
28. 
- sp. 100:41. 
Erythroclathrus 55: 12. 
- rivularis 55:12. 
Euastrum angolense 93:9. 
-- v. crassum 58:12, 48. 
- ansatum 93 :5, 8, 10, 26. 
- - v. dideltiforme 58:12, 
48; 78:8, 11, 29. 
~ arciferum 69:33, 36. 
- - v. bahiense 69 :36. 
~- v. longispinum 69:33. 
- attenuatum 58:12. 
-- v. brasiliense 93 :5, 8, 27. 
-- v. lithuanicum 58:12. 
- - v . splendens 58:12, 48, 
52. 
- biceps 58 .13. 
- bidentatum 78:6, 11, 29. 
- binale v. binale 93 :4, 8. 
- - v. binale f.gutwinskii 
93:5, 8. 
- - v. cosmarioides 78:6, 
11, 30. 
- - v. Groenbladii 78:6, 8, 
11, 30. 
-- v. juvae 93:5, 8, 27. 
- biocellaturn n. sp. 69: 25, 
31, 70. 
- brasiliense v. africanum 
58:17. 
- - v. brasiliense 69:21, 25, 
31, 70. 
-- v. minus 69 :21, 70. 
- ceylanicum 66:14. 
- compactum 93:9. 
- corpulentum n. sp. 58:12, 
49, 52. 
- crassum 58 :18. 
- cuneatum v. solum 58:16. 
- cuspidatum 69:32, 33. 
- - v. subtile 69:21, 31, 32, 
36, 71. 
- denticulatum 63:4; 69:25, 
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32; 78:7, 8, 12, 30; 93:4, 5, 
9, 26. 
- - v. denticulatum 78 :12. 
-- v. quadrifarium 78:12. 
- divaricatum 66:8, 13, 42. 
-- v. subdivaricatum 66: 
13. 
- - v. cigandanum 78:8, 12, 
30. 
- divergens v. ornatum 93: 
5, 9, 27, 29. 
- - v. rhodesiense 93:4, 9, 
27. 
- dubium 93:5, 9. 
-- v. triturn 93:19. 
- - v. triturn f. latius 63:4, 
7, 15. 
- Eichlerianum 78 :13. 
- elegans 58:18, 19; 63:4. 
-- v. compactum 66:7, 13, 
42. 
- - v. compactum f. miri-
forme 93:4, 5, 9, 26. 
-- v. elegans 66:7, 8, 9, 13, 
44; 93:5, 9. 
-- v. madagascariense 66: 
13. 
-- v. spiniferum 58:13, 48, 
52. 
- elobatum 93:19. 
-- v. oculatum 93:19. 
-- v. simplex 93:19. 
- evolutum 66:8, 13, 14. 
-- v. columbianum 69 :32. 
-- v. evolutum 69:20, 21, 
24, 32. 
-- v. glaziowü f. africa-
num 93:4, 5, 9, 26. 
- - v. integrius 93:4, 5, 9, 
26. 
-- v. perornatum 69:20, 
21, 32, 71. 
- fissum v. decoratum 58:13. 
- - v. subbiceps 58:13, 48, 
52. 
- flammeura 93:9. 
- Foersteri n. sp. 69:20, 21, 
32, 36, 71; 93:40. 
- geromaturn 69 :33. 
- - v. tenuius 69:21, 33, 71. 
- germanicum 78:6, 12, 30; 
93:10. 
- Gessneri 58:13, 48. 
- Groenbladii n. sp. 69:21, 
33, 71. 
- holeseerum f. Borgeanum 
69:35. 
- Humbertii 78:6, 12, 30. 
- hypochondrioides 66: 14; 
93:5, 9, 27. 
- incertum f. minus 93:10. 
- insulare v. silesiacum 78: 
13. 
- inerme 78:7, 12. 
- - v. glabrum 69:36. 
- insulare 69:21, 33. 
- intermedium 69:34. 
-- v. corpulentum 69:24, 
33, 70. 
-- v. intermedium 69 :34 
- inusitatum v. inusitatum 
69:24, 34, 71. 
- - v. inusitatum f. rever-
sum 69:24, 34, 71. 
- - v. inusitatum f. spino-
sum 69:21, 34, 71. 
-- v. symmetricum 69:21, 
34, 71. 
- Luetkemuelleri 58:13, 48; 
66:7, 14, 44; 69:33. 
- - v. carniolicum 58:13, 
48; 66 :14; 78:6, 12, 30; 
93:5, 10, 27. 
- magniprotuberans n . sp. 
58:14, 48. 
- mirum 93:9. 
- mononcylum 93 :10. 
-- v. germanicum 93 :5,10, 
27. 
- montanum 58:14. 
- nasiferum n. sp. 58:14, 48. 
- oculatum 66:6, 8, 14, 42. 
- paulense 58:14; 69:34. 
- pectinatum v. brasiliense 
69:33. 
- platycerum v. acutilobum 
58 :15. 
-- v. eximium 58:14, 15, 
48; 93:5, 10, 27. 
- - v. eximium f. clausum 
58:14, 15, 48, 52. 
-- v. obtusius 93:4, 10, 27, 
29. 
- politum 69:24, 34, 35, 70. 
- praemorsum 58:15, 48; 93: 
4, 10, 11, 26. 
- - v. simplicius 58:15, 48; 
66:8, 14, 42. 
- pratense 78:6. 
- protuberans 58:15. 
- pseudoboldtii 66:8, 14, 42. 
- pseudotuddalense 69:38. 
- pulchellum v. protrusum 
58:15, 48. 
- - v. retusum 78:7, 12. 
- pulcherrimum v. ornatum 
93:5, 10, 26. 
- purum 69:34. 
- retrorsum 58:15. 
- rostraturn 93: 10. 
-- v. praemorsum 58:15; 
93:10. 
- - ssp. umbonatum 93:11. 
- Rzoskae n . sp. 58: 15, 48, 
52. 
- - v. tribullaturn 58 :16, 48, 
52. 
- securiformiceps 69:35. 
-- v. punctulatum 69:21, 
24, 35, 70. 
- - v. securiformiceps 69: 
24, 35, 70. 
- sibiricum f. africanum 58: 
16, 48; 93:5, 10, 26. 
-- v. exsectum 58 :16; 69: 
36. 
- sinuosum 69 :35, 93:5, 10, 
11, 26. 
- - v. brasiliense 69:21, 35, 
70. 
- - v. dideltoides 93: 10. 
-- v. gangense 69:20, 35, 
70. 
-- v. reductum 69:35. 
- - v. securiformiceps 69: 
35. 
-- v. sinuosum 69:20, 24, 
35, 70. 
- Siolii n. sp. 69:21, 25, 36, 
38, 71; 93:40. 
- solum v. africanum 58:17, 
48, 52. 
-- v. angustum 58:16, 17, 
48, 52. 
- sphyroides 66:7, 14, 42 , 44. 
-- v. Hieronymusü 66:14. 
-- v. intermedium 66:14. 
-- v. lata 66:14. 
- spicatum 66:15. 
- spinulosum ssp. africanum 
v. africanum 93:5, 11, 27, 
29. 
- - ssp. africanum v. mi-
nus 93:4, 5, 11, 27, 29. 
- - f . sudanense 58:17, 49. 
- - v. inermius 58 :17, 49, 
52. 
-- v. Lindae 58:17, 49, 52; 
63:4; 66:8, 14, 42. 
-- ssp. spinulosum v. bur-
mense 93 :5, 11, 27. 
- splendens 58: 12. 
- subalpinum v. granulosum 
69:38. 
- subcrassum 58 :18; 63:4; 
66:8, 14, 42. 
-- v. elaboratum 58 :17,49, 
52; 66 :14. 
- subhexalobum v. scrobicu-
latum 78 :6, 12, 29. 
- subhypochondrum 58 :15. 
- subcrassum v. subcapita-
tum 58:18, 49. 
- sublobatum 58:33; 69:24, 
36; 78 :7, 13, 30. 
-- v. incrassatum 78 :6, 13, 
30. 
-- v. obtusatum 69:31. 
- subprojectum 69:38. 
- substellatum 66:9, 15, 44. 
- subtile 69:31, 32. 
-- v. goyazense 69 :32. 
- subtrilobulatum 69:21, 24, 
26, 36, 37, 71. 
- subvalidum 78:13. 
- sympageum 66: 15. 
- Theronii 58:17. 
- truncatiforme 58:18, 48, 
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52; 66:8, 15, 42; 93:4, 5, 11, 
27. 
- truncatum v. capitatum 
58:18. 
- - v. trifolium 58:18; 66: 
15. 
- umbonatum 93:5, 10, 11, 
26. 
- unioculatum n. sp. 58:18, 
48. 
- validum 69:33, 37; 78:13. 
-- v. africanum 69:37; 78: 
13. 
-- v. glabrum 69:21, 24, 37, 
71. 
-- v. subvalidum 78:6, 13, 
30. 
-- v. tuberculatum 69:24, 
37, 71. 
-- v. validum 78:6, 13, 30. 
- sp. 69:37, 44, 48; 78:6, 13, 
30. 
Eudesme virescens 79:12, 13, 
26, 27, 31, 48. 
Eudorina carteri 94:14. 
- charkowensis 51:13· 94:14 
17. ' ' 
- elegans 94:10, 14; 100:37. 
Euglena acus 94:15. 
- caudata 94:15. 
- - v. minor 94:7, 15. 
- gracilis 51:12. 
- hemichromata 94:7, 15, 17. 
- oxyuris 94:15. 
- pisciformis 51:12. 
- sanguinea 51: 12, 24. 
- texta 100:37. 
- viridis 100:37. 
- sp. 51:14; 94:7. 
Eunotia arcus 76:32; 90:19,28. 
- clevei 90:28. 
- faba 76:30, 32; 90:28; 92: 
10. 
- flexuosa 76:28; 90:28. 
- formica 90:28. 
- lapponica 90:28. 
- lunaris 76:30, 32; 90:15:, 
16, 18, 22, 28; 92:10. 
-- v. capitata 90:28. 
- monodon 76:31, 32; 90:28. 
-- v. maior 76:31. 
- pectinalis 76:28, 33; 90:28. 
-- v. minor 76:28, 33; 90: 
28; 92:10. 
-- v. minor f. impressa 
76:28. 
-- v. undulata 90:28. 
-- v. ventralis 76:26, 27, 
28, 30, 32, 35; 90:28; 92: 
101• 
- praerupta 90:28; 94:6, 16. 
-- v. bidens 76:28; 90:28. 
- robusta 76:28. 
-- v. tetraodon 76:28, 31, 
1 per errorem vertralis 
33; 90:28. Gemellicystis neglecta 100:38. 
- sudetica 90:28. Glenodinium armatum 51:12, 
- tenella 90:28. 14, 17, 19, 21, 24. 
- tridentula v. perminuta - foliaceum 51:12. 
90:28. - gymnodinium 99:11. 
- valida 90:28. - rotundum 100:41, 42, 59. 
- veneris 76:28; 90:28. - sp. 99:11, 12. 
- sp. 80:1001 ; 90:16, 19. Gloeocapsa helvetica 99:10. 
Eutreptia sp. 100:44. 
Exuviaella baltica 100:42. - limnetica 99:10. 
Fragilaria bicapitata 90:28. - minima 99:10. 
- brevistriata 90:20, 28. - sp. 55 :52; 99:11. 
- capucina 76:8; 82:8; 90: Gloeococcus schroeteri 100:38. 
28; 94:16; 100:37. Gloeocystis plantonica 100:38. 
-- v. lanceolata 90:28. Gloeotrichia echinulata 45: 
- - v. mesolepta 76:28; 90: 234; 58:7. 
28. - sp. 50: 134. 
- constricta 76:28, 31, 35. Golenkiniopsis parvula 94:12, 
-- f. stricta 90:28. 22. 
- construens 76:28; 90:28; - solitaria v. mucosa 82:9, 
92:9, 10; 94:6, 16; 100:37. 15. 
-- v. binodis 90:28. Gomphonema abbreviatum 
- - v. exigua 92:10. 90:28. 
- - v. subsalina 76:32; 90: - acuminatum 76:28, 31, 33; 
28; 100:37, 39. 90:29; 92:10. 
- - v. venter 76:28; 90:28. -- v. Brebissonii 76:28; 
- crotonensis 76:8; 82:8, 19; 90:29; 92:10. 
90:19, 28; 94:16; 99:10; -- v. coronata 76:28, 31, 
100:37 ... 41. 33; 90:29; 92:10. 
- intermedia 76:28; 90:28; -- v. turris 90:29. 
100:37, 39. - angustatum 76:28, 31; 90: 
- lapponica 90:28. 15, 18, 29. 
- pinnata 76:31 ... 35; 90: -- v. producta 90:16, 29. 
28; 100:37, 41. - apicatum 90:29. 
- - v. lancettula 90:28. - augur 90:29. 
- virescens 76:28; 90:28. - bohemicum 90:29. 
-- v. elliptica 90:28. - constrictum 76:28, 30, 32; 
Fragilariopsis cylindrus 100: 82:20; 90:29. 
43. - - v. capitata 90:29. 
Frustulia rhomboides 90:28. - gracile 90:29. 
- - v. amphipleuroides 76: - intricatum v. pumila 90:29. 
28, 31, 33; 90:24, 28. - lanceolatum 90:29. 
- - v. saxonica 76:30, 33; - longiceps f. suecica 90:29. 
90:28. - olivaceum 90:29. 
- viridula 100:37. -- v. minutissima 90:29. 
Fucus vesiculosus 44:11; 49: - parvulum 90:29; 94:6, 16; 
13, 16, 17, 47, 70, 82, 99, 100, 100:37, 39. 
114, 117, 118, 124, 139, 149, - tergestinum 90:29. 
150, 155, 157, 182, 186, 188; - sp. 76:27, 35; 80:100; 82: 
50:10, 33, 47 ... 58, 65, 66, 19; 100:37. 
68, 71, 74, 77 ... 81, 89, 98, Gomphosphaeria aponina 99: 
112 ... 115, 121, 128, 130, 10 ... 12. 
131, 135 . .. 138, 144, 145, - lacustris 58:9; 100:36, 39, 
147, 150, 186, 200, 204, 205, 41. 
208, 213 . .. 217, 221, 232 ... - - v. compacta 100:36, 39, 
234, 246 ... 248, 262, 267, •to41, .44. 
291, 298, 299, 318 ... 320, - li ralls 100:36, 39, 41, 44. 
327 ... 333, 336 ... 343, 348, Gonatozygon aculeatum 58: 
350, 351; 51:18; 61:60, 81; 10, 5?; 63.:.4. 
62"26 31 44 52 71 72· - BreblSSOllll58:10, 48; 63:4; 
79 ~ 12' ... i4, 20 .. .'32, 38 . .'. 93:4, 6 .. 40. -- v. h1rsutum 58:10. 
Furcellaria fastigiata 50·48 - kinahani(i) 82:17; 100:38. 
79:12, 18, 21 ... 24 32 · 34 - monotaenium 58:10, 52; 
... 41, 49. ' ' 63:4; 69:21, 26; 78:8; 93: 
4, 5, 6. 
1 per errorem Eunotis 
- - v. pilosellum 58:10. 
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- pilosum 82: 16. - fluviatilis 55:4, 41, 45, 48. 
- sudanense n.sp. 58:10, 48. - sp. 55:43. 
52. Heterochromonas globosa 51: 
Goniaulax catenata 100:40, 12, 24. 
43, 44. Heterosiphonia 52: 15. 
- spinifera 100:44. Heterothrix 52:17. 
- triacantha 100:40, 42, 44. Hildenbrandia prototypus 55: 
- sp. 100:43, 48. 5, 48; 79:19, 23, 33, 35. 
Gonium pectorale 51:13 ... 17, - rivularis 55:4 ... 23, 38 ... 
23, 39, 44; 94:14. 52. 
- sociale 51:13. - rosea 79:35. 
Grammatophora marina 100: Hyalodiscus scoticus 76:28; 
37, 38. 92:9, 10. 
- oceanica 76:28; 92:9, 10, Hy~1oTeca dissiliens 52:4; 
13. : 9, 22, 63; 82:17. 
Graptoleberis testudinaria - - v. dissilicus 93:6, 23. 
95:2. -- v. hians 93:6, 23. 
Groenbladia fennica 78:7, 26 - - v. tatrica 78:7, 26, 31 ; 
31. ' 93:6, 23. 
- inflata 78:7, 26, 31. -- v. tridentula 69:25, 63. 
- neglecta 69:22; 78:26. - ~~~ica v. javanica 69:63, 
-- v. elongata 69:20, 22, 64, 74; 78:7, 26, 31. -- v. javanica f. maior 69: 
- - v. neglecta 69:19, 20 20, 63, 74. 
64, 74; 78:26. ' - mucosa 93:5, 231. 
Gymnodinium albulum 51:12. -- v. minor 58:44. 
- sp. 94:7, 10, 15; 100:43. - neglecta 69:64. 
Gymnozyga armata 69:65. - undulata 69:23, 64, 74. 
- Iongicollis 69:66. - - v. perundulata 69:64. 
- moniliformis v. majus 69: Hydrococcus rivularis 55:27. 
66. Ichthyocercus 78:6. 
Gyrodinium fissum 51:12, 14, Kirchneriella contorta 100:38. 17, 23. - lunaris 94 :12; 100:38. 
- sp. 51:12. - obesa 94:6, 12; 100:38. 
Gyrosigma acuminatum 76: - subsolitaria 94:12. 
32; 90:29; 100:37, 41. - sp. 82:9, 21, 22 ; 93:6, 23. 
- attenuatum 76:26, 28, 30, Lambertia lanceolata 94:12. 
32, 34, 35; 82:21; 90:29; Leathesia difformis 79:13, 26, 
100:37, 41. 27, 45, 48. 
- balticum 92:13; 100:41. Lepocinclis caudata 94:7, 10. 
- distorturn v. parkeri 100: - constricta 94:7, 15, 17. 
37, 38, 41. - texta 94:15. 
- Kützingii 76:26, 28, 30; 90 : Lithoderma rosenvingii 79 :24. 
29; 92:10, 13; 94:16; 100: - subextensum 79:24. 
37, 41. Lyngbya limnetica 58:7; 94:7, 
- scalproides 94:16. 14. 
- spenceri 92:12, 13; 100:37 Mallomonas acaroides 100:37. 41. ' - caudata 94:10, 15; 100:37. 
-- v. nodifera 90:29. - reginae 94:15. 
- strigile 92:12, 13; 100:41. - tonsurata 82:19; 94:6, 15; 
- tenuirostrum 100:41. 100:37. 
- sp. 100:41. - sp. 100:39. 
Haematococcus droebakensis Massartia sp. 51:12, 14, 17, 19, 
51: 13, 23, 38, 42. 23, 24, 34, 43. 
- pluvialis 51:5, 13 ... 24, 30 - stigmatica 51:34. 
... 35, 38 . .. 44; 82:6. - vorticella 51:34. 
- sp. 51:29; 55:52. Mastogloia Braunil 92:13. 
Hantzschia amphioxYs 90: 29. - smithii 92:8, 12, 13; 100 :41. 
- elongata 76:28; 90:29. -- v. amphicephala 92:8, 
- sp. 76:28. 12, 13. 
Hemidinium nasutum 51:12. Melosira arctica 100:43,44,45. 
- ochraceum 51:12, 14, 15, - ambigua 762 :28, 31, 33, 35; 
17, 22 ... 24, 31 . .. 33, 42 2930:14,15,17,18,19,20, 22, 
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145, 213, 215, 232, 233, 246, 
318, 319, 328, 331, 333, 336, 
340, 341 , 343, 347 ; 79: 12, 
13, 29, 30, 32, 40, 41, 49. 
Stigeoclonium lubricurn 94: 
14. 
Streblonema 79:28. 
- effusurn 79:27. 
- oligosporum 79:28. 
Strombomonas fluviatilis 94: 
15. 
- verrucosa 94:7, 10, 15. 
Surirella angustata 90:30; 94: 
6, 16. 
- - v. constricta 90:30. 
- birostrata 76:33. 
- biseriata 76:27, 29; 90: 30; 
94:16. 
-- v. bifrons 90:30. 
-- f. punctata 90:30. 
- caproni(i) 76:31; 90:30,94: 
16, 17; 100:37. 
- didyma 90:30. 
- elegans 90:30; 100:37. 
- linearis 90:30. 
-- v. constricta 76:30, 33; 
90:30. 
- - v. helvetica 90:30. 
- ovalis 92:13. 
- ovata 90:30; 94:6, 16, 17; 
100:37, 41. 
-- v. pinnata 90:30. 
- robusta 76:27, 29, 31, 32, 
35; 90:30; 100:37. 
- - f. punctata 90:30. 
- - v. splendida 76 :31; 90: 
30; 94:16. 
- striatula 92:9 ... 13; 100: 
41. 
- tenera 90:30; 94:16. 
- - v. nervosa 94:16. 
- turgida 90:30. 
- sp. 63:6. 
Synedra acus 82:19,21; 90:30; 
94:6, 16, 17; 100:37, 39, 41. 
- - v. angustissima 90:30. 
- - v. radians 90:30. 
- actinastroides 94: 16. 
- affinis 82:17, 20, 21; 94:16. 
- amphicephala 90:30. 
- berolinensis 100:37. 
- capitata 90:30. 
- parasitica 90:30. 
- - v. constricta 90:30. 
- pulchella 92:13; 100:37 ... 
39. 
- rurnpens 90:30; 100:37. 
- tabulata 92:13; 100:37, 38, 
39, 41, 42. 
- tenera 90:30. 
- ulna 76:27, 29, 31, 33; 82: 
19, 20; 90:20, 30; 94:6, 10, 
16; 100:37, 39. 
- - v. aequalis 90:30. 
- - v. biceps 76:29. 
-- v. danica 90:15, 17, 30. 
~- v. oxyrhynchus 90:20, 
30; 94:16. 
- - v. spathulifera 90:30. 
- vaucheriae 90:30; 100:37. 
- sp. 58:7; 100:38, 42. 
Synura petersenii 100:37. 
- sphagnicola 100:37. 
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- uvella 82:19; 94:10, 15; 
100:37. 
- sp. 51:12. 
Tabellaria fenestrata 76:26 ... 
36; 90:23 0 0 0 25, 30; 92:10; 
94:6, 10, 16; 100:37 0 0 0 39. 
- - v. asterionelloides 94:6, 
16. 
- flocculosa 76 :26 ... 36; 82 : 
15, 17, 19; 90:15, 17, 24, 30; 
92:10; 94:6, 10, 16; 100:37 
0 0 0 39. 
Te tmemorus Brebissonii 69: 
25, 31. 
- granulatus 69:24, 31, 70. 
- laevis v. laevis 69:20, 21, 
25, 31, 70. 
- - v. minutus 69:24, 31, 70. 
Tetracyclus emarginatus 90: 
30. 
- lacustris 76:26, 27, 29, 31, 
32, 34 0 0 0 36; 90:24, 30. 
- - v. elongata 76:33. 
-- v. rhombica 76:29, 33. 
- - v. strumosa 90:30. 
Tetraedron bifurcatum 63:6. 
- caudatum 82:12, 18; 94: 
13; 99:10, 18. 
-- v. incisum 82:12, 19; 
94:10, 22. 
- enorme 63:6; 94:13. 
- minimum 58:9; 82:12, 19 
0 0 0 22; 99 :10, 18; 100:38,39, 
41. 
- muticum 94:7, 13. 
- regulare 58:9; 63:6. 
- trigonum 100:38. 
- trilobatum 82:6, 12, 15, 21. 
- verrucosum 58:9. 
Tetrastrum glabrum 82:12, 15. 
- heteracanthum 94:13, 17, 
22. 
- staurogeniaeforme 82:6, 
12, 15. 
Thalassiosira baltica 92:9, 10, 
13; 100:40 0 0 0 45. 
- levanderi 100 :43 , 45. 
- sp. 100:41 .. . 43. 
Thorakochloris planctonica 
82:12. 
Tolypella nidifica 49:46, 68, 
72, 81, 83, 87, 92, 96, 98, 100, 
109, 130, 135, 157, 161, 186, 
201; 50 :64, 65, 318 0 0 0 322, 
333; 79:13. 
- stenhammariana 50:318. 
Tolypellopsis stelligera 
50:322. 
Trachelomonas australica 93: 
6, 24. 
- bacillifera v. ovalis 93:6, 
24. 
- cylindrica 93 :6, 24. 
- Denisii 58:9. 
- Dybowskil 58:9. 
- hispida 51:12 ; 94:15, 17; 
100:37. 
- lemmermannii 93:6, 24. 
- mangini 94:15. 
- scabra 94:7, 10, 15. 
- sydneyensis 93:6, 24. 
- volvocina 93 :6, 24; 94:10, 
15; 100:37. 
- sp. 51:14; 82:15. 
Trentepohlia sp. 55:52. 
Tribonema sp. 52:4, 17. 
Triploceras gracile v. biden-
tatum 58:11; 66:22; 69:22, 
31, 70. 
- - v. sudanense 58:11,48. 
- verticillatum v. superbum 
58:12. 
- - v. superbum f. angus-
tum 58:12, 48. 
Tropidoneis dannfeltii 100:41. 
Udotea 52:14. 
Ulothrix subflaccida 79: 14. 
- zonata 79:14, 17, 33; 94 :14. 
Uroglena botrys 94:6, 10, 15. 
Uroglenopsis americana 100: 
41 , 42, 44. 
Urospora penicilliformis 79: 
14, 17, 18, 33. 
Vaucheria 52 :11 ... 19. 
- arrhyncha 52:3 ... 12. 
- constricta 52:12. 
- geminata 50:54; 52:12. 
- hamata 50:54; 52:7, 12. 
- ornithocephala 52:13. 
- Schleicheri 52:3, 4. 
- sericea 52: 13. 
- sessilis 50:55; 52:4. 
- sphaerocarpa 50:55. 
- sphaerospora v., f. dioica 
50:55. 
- synandra 50 :55. 
- tuberosa 52:14. 
- uncinata 52:3 ... 10. 
- Walzi (i) 52:3 ... 10. 
- sp. 49:42, 47, 115; 50:54 ... 
56, 319, 348; 52:10; 79 :18. 
Vaucheriopsis 52:10, 12. 
- sinensis 52:5, 11. 
Waerniella lucifuga 79:17, 18, 
23, 33, 41, 48. 
Westella botryoides 94:14, 22. 
Xanthidium 78:21. 
- amazonense n. sp. v. ama-
zonense 69:20, 21 , 46, 72t 
-- v. centrotum~ 69:47. 
-- v. dieentreturn 
69:20 0 0 0 22, 47, 721 
- antilopaeum 58:35, 36, 51; 
69:48. 
-- v. hebridarum 66:9, 27 
45. ' 
- - v. incertum 58:36. 
-- v. Nordstedtii 69:48. 
-- v. tropicum 58:35. 
1 per errorem amazoniense 
! erratum, recte dieentreturn 
- calcarato-aculeatum 
58:36, 51, 53 ; 69:48. 
-- v. sudanense 58:36, 51. 
- concinnum v. boldtianum 
93:5, 19, 28. 
- controversum 58:37; 69: 
49. 
- cristatum 58:37; 69:48. 
-- v. Delpontei f. africana 
58:37. 
- echinatum n. sp. 93:40. 
- fasciculatum 69:46. 
- fragile v. depauperatum 
69:22, 47, 72. 
- gotlandicum 69:47. 
- heimii 93:15. 
- kalimantanum 69 :47. 
- mammillosum v. Borgei 
69:48. 
- micracanthum n. sp. 58: 
36, 51. 
- multispinosum n. sp. 69:20, 
47, 72; 93:40. 
- Nordstedtii 69:22, 48, 72. 
- perissacanthum 69:47. 
- pseudobengalicum 66:27. 
- Raciborskii 78:21. 
-- f. protracta 78:21. 
-- v. glabrum 78:21. 
- sansibarense 58:36, 51. 
- - v. verrucosum 58:37, 51, 
53 . 
- Siolii n. sp. 69 :19 .. . 21, 48, 
72; 93:40. 
- Smithii v. variable 69 :36. 
- subtrilobum 69:48. 
- - v. africanum 58:37, 51. 
-- v. africanum 63:5, 9, 
15; 66:9, 27, 43. 
- - v. inornatum 66 :9, 27. 
- superbum 63 :9. 
- trilobum 58:36; 69:48. 
- urniforme 78:7, 21, 31. 
- - f. protracta 78:21. 
- - v. glabrum 78:21. 
- variable v. complexum 69: 
47. 
- sp. 69:14. 
Xanthosiphon 52: (15). 
Zygnema sp. 52:4. 
BACTERIA 
Achromatium oxaliferum 100: 
42, 59. 
Beggiatoa alba 100:42, 59. 
- mimima 100:36. 
- sp. 50:52. 
Lamprocystis sp. 50:52. 
Planctomyces bekefii 100:4.2. 
- condensatus 100:36. 
Rhodospirillium rubrum 81: 
23. 
Sphaerotilus sp. 49:119· 50: 
186. ' 
Streptomyces 81:7. 
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Thiothrix annulata 100:42, 59. 
- nivea 100:42, 59. 
FUNGI 
Amanitopsis vaginata 57:108, 
148, 197. 
Aspergillus 81:10. 
- sp. 68:20. 
Boletus edulis 57:197. 
- felleus 57:197. 
- luteus 57:197. 
- scaber 57:148, 197. 
- variegatus 57:102. 
- sp. 57: 102. 
Calodon aurantiacum 57:197. 
Cantharellus cibarius 57:197. 
Clavariopsis aquatica 94:16, 
17. 
Cla viceps microcephala 46:9, 
10, 13, 15; 50:28. 
Collybia distorta 57:197. 
Coriolus versicolor 57:173, 197. 
Cortinarius flexipes 57: 102, 
197. 
Cronartium peridermü-pini 
57:197. 
- sp. 57:163. 
Elaphomyces granulatus 54: 
168. 
Exidia foliacea 57:197. 
Exobasidium Vaccinü 57:197. 
Hypoxylan concentricum 57: 
184. 
Inocybe napipes 57:108, 197. 
Inonotus radiatus 57:154, 171, 
197. 
Irpex violaceus 57:197. 
Lactarius rufus 57: 108, 197, 
209. 
- torminosus 57:197. 
- sp. 57:148. 
Lepiota procera 57: 197. 
Leptoporus albidus 57:197. 
- dichraus 57:197. 
Lycoperdon nigrescens 57:197. 
Marasmius androsaceus 57: 
102, 108, 197. 
- epiphyllus 57:197, 209. 
Mycena latifolia 57:102, 108. 
197. 
- sp. 57:102, 108. 
Neuraspara 81:30. 
Phacidium sp. 42:63, 64. 
Pharcidia dispersa 55:43. 
Phellinus igniarius 57:73, 133, 
149, 150, 172, 173, 183, 184, 
197. 
- nigricans 57:173, 198. 
- sp. 57:174. 
Piptoporus betulinus 57:20, 
133, 134, 183, 184, 198. 
- sp. 57:141, 145, 148, 149, 154, 
165, 166, 172, 173, 174. 
Polyporus nidulans 68:20. 
Russula sp. 57:113, 120, 121, 
197. 
Saccharomyces sp. 51:36. 
Sebacina laciniata 57:168, 198. 
Stereum hirsutum 57: 198. 
Taphrina betulina 57:133, 144, 
149, 154, 172 ... 175, 184, 
185, 198. 
Tetrachaetum elegans 94:16. 
Tetracladium marchalianum 
94:16. 
Tetramyxa parasitica 50: 123, 
127, 141. 
Thelephora palmata 68:20. 
Trametes cinnabarina 57:198. 
Ustilago grandis 50:27. 
Ustilago Iongissima 50:32. 
Valsa Pini 57:198, 207. 
Xanthochrous pini 57:168, 
198. 
LICHENES 
Arthopyrenia rivulorum 55: 
43. 
Alectoria 68:5. 
- chalybeiformis 68:22. 
- implexa 68:22. 
- jubata 68:22. 
- ochroleuca 68:20. 
- simplicior 70:21. 
- sp. 57:197. 
Anaptychia ciliaris 62:93. 
Anzia taeniata 70:51. 
- sp. 70:51. 
Cetraria fendleri 70:55. 
- glauca 57:152, 163, 197. 
- islandica 57:102, 103, 120, 
157, 179, 197. 
- juniperina 57:197. 
- nivalis 57:197. 
- pinastri 57:197; 70:21. 
- sepincola 70:21, 33. 
Cladina sp. 56:5; 57:21, 96, 98, 
99, 100, 103, 109, 155, 158, 
161, 163, 164, 165, 166, 168, 
176, 177, 181, 182, 185, 200, 
201, 203. 
Cladonia 68:4. 
- alpestris 57:21, 102, 103, 
108, 111, 113, 120, 121, 157, 
197. 
- amaurocraea 57:21, 102, 
120, 157, 197. 
- coccifera 57:61, 102, 108, 
113, 148, 157, 186, 197, 209. 
- cornuta 57:102, 197. 
- crispata 57:102, 197. 
- deformis 57:102, 120, 121. 
197. 
- fimbriata 57:102, 108, 118, 
120, 121, 139, 157, 186, 197. 
- Floerkeana 57:102, 186,197. 
- gracilis 57: 102, 108, 120, 
148, 157, 197, 209. 
- - v. chordalis 57: 121. 
- mitis 57:103, 104, 157. 
- pyxidata 57:134, 139, 197. 
- rangiferina 54:129; 57:21, 
61, 102 ... 104, 107, 111, 113, 
116, 120, 121, 133, 153, 157, 
179, 181, 186, 197. 
- squamosa 57:102, 157, 186, 
197. 
- sylvatica 57:21, 102 ... 104, 
108, 111, 113, 116, 120, 121, 
133, 148, 157, 181, 186, 197, 
209. 
- - ssp., v. mitis 57:21, 118, 
153, 179, 197. 
- uncialis 57:21, 102, 108, 111, 
157, 186, 197. 
- sp. 57: [21], 102, [103], 108, 
111, [116]' 120, 151, 153, 
209; 83:8. Vide etiam 
Cladina sp. 
Cornicularia aculeata 57:102, 
120, 179, 197. 
Dermatocarpon meiophylli-
zum 55:41. 
Evernia furfuracea 57:20, 118, 
152, 163, 197. 
- prunastri 57:163, 197. 
Fulgensia bracteata 54:168. 
Hadubrandia decipiens 55:51, 
52. 
Hypogymnia physodes 70:21, 
32. 
- vittata 70:21. 
Imbricaria glabra 70:44, 49. 
- ollvacea 70:49. 
- - v. glabra 70:44. 
Lecanora subfusca 70:43. 
- sp. 55:40. 
Lecidea sp. 55:40. 
Leptaraphis epidermis 70:21. 
Lobaria pulmonaria 57:90, 
197; 70:56. 
- scrobiculata 57: 197. 
- sp. 68:20. 
Nephroma arcticum 54:162; 
57:105. 
Neuropogon 68 :19. 
Parmelia 70:5. 
- aspera 70:6, 11, 12. 
- centrifuga 57:21, 197. 
- epilosa 70:44. 
- exasperata 70: 12. 
- exasperatula 70:56. 
- furfuracea 70:21. 
- glabra 70:5, 9, 14, 16, 42 ... 
50, 58, 67. 
- - v. epilosa 70:44, 45. 
- - f. imbricata 70:43, 45. 
- - v. inactiva 70:44, 45. 
-- v. remetehegyensis 70: 
44. 
- grabratula 70:45. 
- halei n. sp. 70:6, 7, 9, 11, 
13, 38, 39, 41, 58, 66. 
- huei 70:5, 7, 9, 22, 41 ... 43, 
58, 67. 
- laciniatula 70:5 ... 9, 57. 
- multispora(-um, -ium) 70: 
5 ... 9, 50, 51, 54, 55, 58, 68. 
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- nitida 70:22, 23, 33. 
- olivacea 57 :134, 152, 163, 
193; 70:3 ... 16, 19 ... 29, 
32, 34, 37 ... 51 , 55, 57, 58, 
65. 
-- v., f. albopunctata 70: 
9 . .. 14, 17, 19, 42, 58. 
-- f. caesiopruinosa 70:10, 
12, 17. 
- - v. corticola f. glabra 70: 
43, 44. 
- - .v corrugata 70:41, 49. 
- - v. glabra 70:5, 44. 
- - v. imbricata 70:43, 44. 
- - v. intermedia 70:43, 45. 
- - v. multispora 70 :50. 
- - v. munda 70:44. 
- - v. Normannü 70:22. 
-- v. olivacea 70:10, 11, 14, 
15. 
- - v. polyspora 70:50. 
-- v., f. septentrionalis 70: 
22, 23, 25. 
- - v. subcaesia 70:10. 
- omphalodes 57:21, 197; 68: 
6. 
- panniformis 70 :57. 
- physodes 57:118, 134, 152, 
163, 164, 169, 197. 
- roivainenü 70:5, 6. 
- saxatilis 57:21, 118, 152, 
163, 197. 
- saximontana 70:6, 7. 
- septentrionalis 70:9, 11, 13, 
15, 16, 22 . . . 26, 29, 32, 33, 
58, 65. 
- stygia 57 :21, 197. 
- subargentifera 70:45. 
- subolivacea 70:5, 6, 9, 13, 
23, 33 . . . 37, 51, 58, 66. 
- sulcata 57:134, 152, 163, 
197; 70: 21 , 32. 
- taeniata 70:51. 
- tiliacea 57:197. 
- trabeculata n . sp. 70:6, 7, 
9, 51, 54, 55, 57, 58, 68. 
- ulophyllodes 70:36. 
- ushuaiensis 70:5, 6. 
- sp. 70:38, 55. 
Parmeliopsis ambigua 57 : 118; 
70 :21. 
- hyperopta 70: 21. 
Peltigera aphthosa 57:101, 
108, 111, 114, 120, 151, 157, 
197. 
- canina 57:120, 133, 197. 
- malacea 57:197. 
Physcia aipolia 70 :57. 
- caesia 55:40. 
- ciliata 70:55. 
- pulverulenta 70 :13. 
- sp. 68:4. 
Ramalina farinacea 57: 134, 
152, 197, 68 :6; 68:21. 
- scopulorum 59:160. 
Rhizocarpon geographicum 
57:197. 
Sphaerophorus globosus 57: 
137. 
Staurothele sp. 55:40. 
Stereocaulon sp. 57: 102, 120, 
157, 197; 83:8. 
Sticta sp. 68:20. 
Theloschitis parietina 70:36. 
Umbilicaria pustulata 54:106; 
57:197. 
Usnea 68:4 ... 6. 
- Arnoldii 68: 15, 16, 22. 
- barbata 68:9. 
-- f. sorediifera 68:13. 
- betulina 68:10. 
- caucasica 68:9, 14, 22. 
- comosa 68 :12, 13, 16, 17, 
20 ... 22. 
-- f. glabrella 68:16. 
- - ssp. colorans 68:17. 
-- ssp. eucomosa 68:17, 20. 
- - ssp. melanopoda 68: 17 
20. 
-- ssp. melanopoda 68:17, 
-- v. similis 68:16. 
- - v. stuppeiformis 68:16. 
- compacta 68:16, 22. 
- dasypoga 68:8, 9, 12 ... 16, 
22. 
- diffracta 68:20. 
- distincta 68 :9, 10, 22. 
- fulvoreagens 68:12, 15, 16, 
22. 
- glabrescens 68: 10. 
- - ssp. glabrella 68:10. 
- glauca 68:9. 
- glaucescens 68:9, 22. 
- graciosa 68:14. 
- hirta 68:7, 8, 12, 16, 22. 
- intexta 68:18, 19, 22. 
- lapponica 68:13, 14, 22. 
- mollis 62:18, 19, 22. 
- monstruosa 68:12, 13, 22. 
- perplectans 68: (18). 
- perplexans 68:18, 22. 
- plicata 68:14, 15, 22. 
- rugulosa 68:9 , 22. 
- - v. neutra 68:9. 
-Similis 68:16, 17, 22. 
- sorediifera 68:10 .. . 18, 21 , 
22. 
Usnea sp. 57:118, 163, 169, 197. 
Verrucaria aethiobola 55:38, 
47. 
- aquatilis 55:38 ... 52. 
- ceuthocarpa ssp. mucosa 
55:40. 
- chlorotica 55 :38. 
- denudata 55:38, 39. 
- ditmarsica 55:39. 
- elaeina 55:38. 
- elaeomelaena 55:38. 
- hydrela 55:38. 
- Kernstockii 55 :38, 39, 40, 
42. 
- latebrosa 55:38, 40, 45. 
- levat a 55 :38. 
- margacea 55:40, 
- - -latebrosa 55:40. 
- m a ura 51 :5, 49 ; 79 :12, 33. 
- microspora 55:39. 
- minutipuncta 55 :38. 
-- f . la evior 55:39. 
- mucosa 55 :38,40, 41, 43, 48. 
- pa chyderma 55 :45. 
- retecta 55:42. 
- rheithrophila 55:5, 6, 11, 
12, 38 .. . 52. 
- rheithrophila v., f . hilarior 
55 :38, 39. 
- submersa 55:38, 43, 48. 
- sp. 55:26. 
Xanthoria parietina 57 :197. 
- sp. 68:20, 36. 
BRYOPHYTA 
Acrocladium cordifolium 80 : 
11, 62. 
- cuspidatum 45:82, 90, 98, 
127, 286, 342; 80 :29, 62. 
- giga nteum 80:62. 
- trifarium 80:62, 65. 
- sp. 80:11. 
Amblystegium giganteum 44: 
9; 50 :296. 
- riparium 49:47, 70, 75 ; 50: 
309; 55 :6, 48. 
- serpens 57 :129, 130, 197. 
Andreaea sp. 89:12. 
Aneura pinnatifida 89 :22. 
- sinuat a 89:21. 
Anobryum 96: 10. 
Anomodon longifolius 57:197. 
Anthelia julacea 89:21. 
Anthoceros la evis 89:7, 8, 10, 
16. 
- multifidus 89:11, 12, 16. 
- polymorphus 89: 16. 
- punctatus 89:11, 16. 
- sp. 80 :63. 
Antitrichia curtipendula 57: 
133, 139, 196, 197, 223 ; 80 : 
62, 63. 
Antoiria vulgaris 89 :20. 
Anureopsis fissa 76:8. 
Astrella tenella 89:22. 
Aulacomnium androgynum 
57:20, 61, 84, 101, 105, 107, 
113, 116, 120, 126, 129, 134, 
139, 147, 148, 150, 151, 154, 
157, 174, 185, 196, 203, 223. 
- heterostichum 96:17. 
- p alustre 45:48, 98, 184, 285, 
342 ; 57:20, 61, 81, 101, 107, 
110, 113, 120, 121, 126, 129, 
134, 139, 141, 144 .. . 154, 
157, 158, 161, 174, 178 ... 
180, 186, 196, 203. 
- sp. 57:167; 62:36. 
Barbilophozia barbata 57:61, 
107, 113, 120, 196. 
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Barbula convoluta 54:146. 
Bazzania trilobata 89:13, 19. 
Blasia immersa 89:16. 
- pusilla 89:8, 10, 16. 
Eiepharostoma trichophyl-
lum 89:21. 
Brachymenium 96:10. 
Brachythecium albicans 57: 
113, 126, 151, 154, 197, 209; 
83:8. 
- campestre 57:129, 197. 
- curtum 57:101, 107, 113, 
117, 120, 129, 139, 141, 147, 
151, 153, 154, 197. 
- erythrorrhizum 57:61, 120, 
129, 151, 154, 197. 
- reflexum 57:81, 120, 126, 
129, 135, 139, 141, 143, 151, 
169, 197, 209. 
- rutabulum 57:124, 126,197, 
209. 
- salebrosum 57 :61, 107, 151, 
154, 197; 83:9, 10, 11. 
- starkei 57:129. 197. 
- velutinum 57:61, 101, 120, 
169, 197, 209. 
- sp. 57:61, 81, 84, 96, 101, 
113, 114, 116, 127, 129, 134, 
139, 142, 153, 157, 18~ 209; 
96:17. 
Breu telia chrysocoma 80 : 65. 
Bryum 96:3, 10, 12. 
- argenteum 83:9. 
- caespitosum 83:9, 10. 
- capillare 57:126, 196, 209. 
- coriaceum 97:13, 15. 
- elegans 53:16. 
- globicoma 96:12. 
- laxe-limbaturn 96:14. 
- leptorhodon 96:14, 19. 
- nanorosula 96:19. 
- ontariense 96:4 ... 6, 13, 
14, 19. 
- proliferum 96:4. 
- pseudotriquetrum 80:29, 
62. 
- ptychothecioides 96:14, 19. 
- rhynchophorum 97:13. 
- roseum 96:14, 18. 
- truncorum 96:12, 13. 
- ventricosum 45:98, 114, 
119, 159, 284. 
- sp. 57:120, 151; 80:62; 89: 
24; 96 :4. 
Calliergon cordifolium 45:55, 
60, 98, 102, 104, 112, 119, 
125, 136, 150, 162, 180, 184, 
194, 223, 224, 237, 268, 286, 
342; 50:287; 57:129, 131, 
190, 197; 83:10, 11. 
- giganteum 45:38, 77, 98, 
112, 114, 117, 146, 159, 184, 
223, 286; 50:296. 
- megalophyllum 49:47, 69, 
73, 93, 96, 98, 109, 116, 
121, 122, 125, 128, 158, 187, 
229; 50:295 ... 298, 302, 305 
... 307; 53:15, 17, 20. 
- Richardsonii 45:48, 98,114, 
159, 286; 50:297. 
- stramineum 45:71, 75 . . . 
78, 89, 90, 98, 104, 127, 133, 
144, 146, 148, 150, 153, 156, 
159, 174, 180, 184, 194, 199, 
223, 224, 237, 268, 283, 286, 
342; 57:151, 197. 
- trifarium 45:286. 
- sp. 45:37, 47, 66, 138, 163, 
223, 237, 239; 97:19. 
Calliergonella cuspidata 45: 
194, 197, 199, 221; 50:287; 
57: 197; 83:11. 
Calypogeia fissa 89:16, 18. 
- trichomanis 89:7, 15. 
- sp. 89:12, 13. 
Camptothecium lutescens 80: 
62. 
- nitens 80:46, 62, 65. 
- trichoides 45:68, 98, 148, 
225, 272, 286, 342. 
Campylium stellatum 45:98, 
194, 285; 80:46. 
Cephalozia bicuspidata 89:11, 
17, 18. 
- connivens 89:17, 18. 
Ceratodon purpureus 53: 16; 
57:61, 113, 120, 147, 168, 
174, 196, 203, 209; 83:8 .. . 
10; 84:23. 
Chandonanthus setiformis 
89:5, 12. 
- sp. 89:6. 
Cheilocyphos polyanthos 89: 
17. 
Cheiloscyphus viticulosus 89: 
17. 
Chiloscyphus pallescens 89: 
13, 17. 
- polyanthos 80:29; 89:13, 
17. 
- sp. 89:13. 
Cinclidium stygium 45:98, 
285; 80:65. 
Cinclidotus fontinaloides 80: 
62, 64, 68. 
- nigricans 80:64. 
- sp. 80:64. 
Cirriphyllum pillferum 83:10. 
Claopodium crispifolium 96: 
17. 
Climacium dendroides 45:72, 
98, 136, 194, 198, 285, 342; 
53:16; 54:129; 57:81, 124, 
126, 129, 147, 197, 203. 
Conocephalum conicum 89:8, 
22. 
Conocephalus nemorosus 89: 
22. 
Cratoneuron (-um) commuta-
tum 80:35, 62. 
- decipiens 45:98, 219, 285. 
- filicinum 80:29, 35, 62. 
Dichelyma falcatum 53:20. 
Dichodontium pellucidum 80: 
62. 
Dicranella sp. 80:62. 
Dicranum Bergeri 57:105. 
- fuscescens 57:111, 115, 196, 
209. 
- - v. flexicaule 57: 105. 
- majus 57:61, 81, 101, 105, 
107, 109, 111, 114, 147, 151 
. .. 154, 157, 196. 
- montanum 57:84, 120, 196. 
- robustum 57:105. 
- scoparium 57:21, 61, 81, 84, 
101 ... 117' 120, 121, 127 ... 
134, 139, 141, 145 ... 154, 
157' 160, 163, 164, 168, 174, 
178, 180, 181, 185, 196, 203, 
209. 
- spurium 57:196, 207, 209. 
- undulatum 57:20, 61, 101 
. . . 114, 120, 121, 139, 147, 
151, 153, 157, 181, 196, 209. 
- sp. 57:96, 114, 144, 163, 164, 
165; 62:36. 
Didymodon rubellus 54:146. 
Diplophyllum albicans 89:12, 
13, 19, 20. 
Distichium inclinatum 45:98, 
219, 284. 
Drepanocladus aduncus 43: 
29; 45:37, 48, 98, 159, 223, 
268, 278, 286, 342; 49:47, 
68, 72, 83, 92, 96, 98, 109, 
110, 116, 122, 125, 151 ... 
153, 157, 162, 231; 50: 128, 
297 ... 308. 
- capillifolius 43:29; 49:47, 
68, 72, 83, 93, 96, 98, 109, 
116, 123, 125, 158, 162, 187, 
230; 50:300 ... 307. 
- exannulatus 45:31, 98, 150, 
151, 215, 223, 268, 278, 286; 
49:47, 70, 75, 93, 96; 50: 
308; 57:197; 80:23, 62. 
- fluitans 45:31, 60, 98, 104, 
114, 117, 127, 142, 215, 286, 
342; 50:304; 57:81, 197; 
82:5, 6. 
- intermedius 45:48, 77, 98, 
104, 112, 114, 237, 278, 286. 
- procerus 49:47, 70, 75, 93, 
96, 98, 109, 123, 124, 125, 
158, 187, 230; 50:305 ... 307. 
- revolvens 45:21, 88 . .. 90, 
95, 98, 102, 104, 114, 115, 
127, 131, 133, 136 .. . 138, 
144, 146, 165, 223, 237, 265, 
267, 268, 270, 278, 285, 292, 
293; 80:29, 62. 
- Sendtneri 43:29, 30; 45:98, 
146, 285; 49:47, 68, 83, 93, 
96, 98, 109, 116, 123, 1~5, 
145, 158, 187, 230; 50:298, 
300 .. . 306. 
- trichophyllus 49:47, 70, 73, 
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93, 96, 98, 109, 116, 121, 151, 153, 154, 157, 159, 181, 
125, 158, 187, 230; 50:302, 197, 203, 209. 
305 .. . 308. - splendens 80:45,62. 
- tundrae 45:16, 48, 98, 114, - umbraturn 57:197; 80:65. 
159, 286; 49:47, 70, 73, 93, - sp. 45:200; 57:21, 98, 99, 
96, 98, 109, 116, 123, 158, 100, 111, 116, 140, 152, 155, 
187, 229; 50 :300, 304 . .. 306. 158 . . . 168, 176, 181, 182, 
- uncinatus 57:61, 120, 127, 200, 201, 203, 207, 213. 
129, 139, 143, 147, 157, 197, Hyocomium flagellare 80:65. 
209. Hypnum arcuatum 83:11. 
- vernicosus 45:85, 98, 285. _ cupressiforme 57:21, 61, 81, 
- sp. 43 :29; 45:21, 163, 215, 84, 96, 101 ... 107, 113, 116, 
223, 238, 269, 270, 286, 288; 120, 126 ... 134, 139, 147, 
49:145; 50:288, 293 ... 295, 154, 157, 160, 166, 196, 197, 
307 ... 309; 51:8, 15; 53:15, 209; 80 :62. 
17 • 20; 97: 19 · - Kneiffil v. aquaticum 48: 12. 
Dicranoweisia crispula 53:16. _ riparium 43:28. 
Eurhynchium distans 83:10. _ scorpioides 48:12. 
- riparioides 80:62. _ trichoides 45:112. 
Fegatella officinalis 89:22. - sp. 57:96, 107, 163 ... 167, 
Fissidens adianthoides 54: 177, 178, 181, 182, 210; 80: 
146. 62; 89:24. 
- julianus 49:47,69, 75 . .. 77, Isopterygium repens 57:61, 
82, 93, 96, 97, 158, 161, 164, 126, 134, 139, 197. 
187, 229; 50:288; 55:7, 22. Isothecium myosuroides 57: 
- viridulus 83:10. 197, 209. 
Fontinalls antipyretica 45:98, Jungermannia 89:12. 
104, 285; 48:10; 49:47, 68, - albicans 89:8, 9, 12, 19, 20. 
72, 76, 81, 83, 92, 96, 97, 109, - asplenioides 89:11, 13, 17. 
110, 121, 125, 137, 153, 158, - aquatica 89:17. 
162, 187, 228; 50:289 ... - arboris-vitae 89:20. 
294; 53:7, 15, 17, 20; 80: - asplenioides v. major 89: 
100. 17. . 
- dalecarlica 49:47, 105, 163; - bicalyculata 89:18. 
50:292, 79 :25. - bicuspidata 89:11, 18, 25. 
-hypnoides 49:47, 69, 74, 93, - bidentata 89:18. 
96, 98. 109, 121, 125, 158, - bifurcata 89:18. 
187, 228; 50:292, 293; 53: - blasia 89:16. 
15, 17, 20; 82:5. - chamedryfolia 89:21. 
- sp. 43:29; 80:62, 80; 89:24. - ciliaris 89:7, 9, 20, 25. 
Fossombronia pusilla 89:22. - cinerea 89 :20. 
- sp. 89:13. - cochleariformis 89: 16. 
Frullania dilatata 89:9, 19, - complanata 89:9, 11, 19. 
20. - cupressiforme 89:19, 20. 
- major 89:20. - dilatata 89:8, 9, 11, 19. 
- minor 89:19. - dillenii 89:17. 
- tamarisci 89:20. - epiphylla 89:7, 9, 21, 25. 
Funaria hygrometrica 57: 196; - falcata 89:19. 
84:23. - foliacea 89:91. 
Georgia pellucida 57:129, 185, - furcata 89:8, 21. 
197. - inflata 89:18, 25. 
Grimalaia dichotoma 89:22. - julacea 89:21. 
- michelii 89:22. - lanceolata 89:11, 13, 17, 18, 
Grimmia apocarpa 53:16. 25. 
Gymnocolea inflata 89:18. - leiantha 89:17. 
Hedwigia albicans 57:197. - minuta 89:16. 
Helodium lanatum 45:60, 98, - multifida 89:12, 21. 
285, 342. -- v. pinnatifida 89:22. 
Homalothecium sericeum -- v. sinuata 89:21. 
57:197. - multiflora 89:17. 
Hylocomium parietinum 57: - nemorea 89: 18. 
114. - nemorosa 89:18. 
- proliferum 54:34, 129; 57: - odorata 89:17. 
61, 62, 84, 96, 101 ... 105, - ornithopoides 89:19. 
108 ... 110, 113, 114, 118, - pinguis 89:21. 
120, 133, 139, 141, 144, 148, - platyphylla 89:13, 20. 
- platyphylla v. thuja 89: 
20. 
- platyphylloidea 89:19. 
- polyanthos 89:11, 17. 
- porella 89:16. 
- pulcherrima 89:16, 17, 25. 
- purpurea 89:16. 
- pusilla 89 : 21. 
- quinquedentata 89: 19, 25. 
- reptans 89:19. 
- resupinata 89:18. 
- riparia f. elongata 89:17. 
- serpyllifolia 89 :20. 
- serrata 89: 18. 
- sinuata 89:21. 
- sphaerocephala 89: 16. 
- spinulosa 89:18. 
- tamarisci 89:7, 20. 
- tamariscifolia 89:20. 
- thuja 89:20. 
- tomentella 89:90. 
- trichomanoides 89: 15. 
- trichophylla 89:9, 21. 
- trilobata 89:8, 19. 
- tristis 89:13, 17, 18. 
- undulata 89:18. 
- varia 89:12, 13, 20, 25. 
- viticulosa 89:10, 17. 
Lepidozia reptans 89:19. 
Leptodon dillenii 89 :24. 
Leucodon sciuroides 57:197. 
Leucobryum glaucum 57:81, 
134, 139, 147, 149, 157, 196, 
223. 
Leucophaues candidum 89:24. 
Lichen 89:22 ... 24. 
Lichenastrum 89:9, 12, 13, 16 
. .. 22, 24. 
Lophocolea bidentata 57 :147, 
196; 89:18. 
- heterophylla 57:139, 151, 
196, 209. 
Lophozia ventricosa 57:101, 
196. 
Lunularia cruciata 89:22. 
- vulgaris 89:22. 
Madotheca thuja 89:20. 
Mannia androgyna 89:22. 
Marchantia anapodocarpos 
89:23. 
- androgyna 89: 10, 22. 
- angustifolia 89:22. 
- chenopoda 89 :12, 22, 23. 
- conica 89:8, 10, 22. 
- cruciata 89:8, 22. 
- dillenii 89:22. 
- hemisphaerica 89:8, 22. 
- latifolia 89:23. 
- minor 89:23. 
- polymorpha 57:196; 62:50; 
83:11 ; 89:7 ... 9, 22, 25. 
- polymorpha v. communis 
89:23. 
- - v. stellata 89:23. 
- stellata 89:22, 23. 
- swartzii 89:22. 
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- tenella 89:22. 
- umbellata 89:23. 
Martinellia resupinata 89:20. 
Meteorturn revolutum 89:24. 
Metzgeria conjugata 89:21. 
- furcata 89:21. 
- glabra 89 :21. 
Mnium affine 57:107, 113, 116, 
120, 123, 126, 127, 129, 139, 
141, 147, 151, 154, 157, 169, 
196, 209; 89:24. 
- cinclidioides 45:98, 136, 
150, 153, 154, 156, 194, 198, 
285. 
- coriaceum 97:13. 
- cuspidatum 57:20, 81, 82, 
90, 117, 120, 123, 129, 133, 
139, 157, 196; 83:9, 10. 
- Doii 97: 19. 
- elimbatum 97:2, 25, 26. 
- Esquiroli 97:22. 
- excurrens 97:2, 26. 
- fissum 89: 11, 16. 
- formosicum 97:22, 23, 24. 
- globuliferum 89: 15. 
- handelli 97:26. 
- hornum 57:120, 123, 126, 
129, 130, 131, 133, 134, 139, 
150, 151, 154, 157, 169, 170, 
172, 174, 196, 209, 223. 
- integro-radiatum 97:2, 22. 
- integrum 97:16. 
- javense 97:2, 26. 
- jungermannia 89:13, 16, 
25. 
- jungermanioides 89:15. 
- kawadei 97:2, 22 ... 25. 
- kiyoshli 97:18, 19, 20. 
- longirostre (-um) 80:35, 
62 ; 97:8. 
-- v. coriaceum 97:13. 
-- v. rhynchophorum 97: 
13. 
- luteo-limbatum 97:2, 22, 
24. 
- maximoviczii 97:10, 14, 16. 
-- v. angustilimbatum 97: 
11. 
-medium 83:10. 
- micro-ovale 97:2. 10 .. . 13. 
- nakanishikii 97:2, 22, 24, 
25. 
- Nazeense 97:22, 24. 
- nietneri 97:2, 13, 16. 
- Osadae 97:18, 20. 
- pseudopunctatum 45:90, 
98, 285. 
- rhynchophorum 97: 13. 
- rostraturn 97:8, 12. 
-- v., f. coriaceum 97:13. 
-- v. javanicum 97:13. 
-- v. Kiyoshii 97:18. 
-- f. laxirete 97:2, 22, 23. 
- - f. micro-ovale 97:10. 
- rotundifolium 97:26. 
- rugicum 45:63, 71, 79, 98, 
102, 114, 136, 142, 159, 180, 
189, 194, 198, 284, 285, 342; 
57:147, 196. 
- Seligeri 45:16, 90, 98, 127, 
130, 194, 199, 284; 80:29. 
- serpyllifolium 89:8. 
- spathulatum 97:11, 18, 20. 
- spathulifolium 97:2, 26. 
- subelimbatum 97:26. 
- subintegrum 97:2, 26. 
- subundulatum 97:11, 12. 
- subvesicaturn 97:22. 
- succulentum 97:16, 22, 23, 
25. 
- - v. integrum 97:22, 24, 
25. 
- tanegashimense 97:19. 
- trichomanis 89 :7, 15, 16, 
25. 
- undulatum 57:82, 123, 196. 
- vesicaturn 97: 18, 25. 
- - v. ellipticifolium 97: 19. 
-- vesicaturn v. minor 97: 
19. 
-- v. Osadae 97:18. 
-- v. tanegashimense 97: 
19. 
- voxense 97:22. 
- yakushimense 97:22, 24. 
- yunnanense 97:11. 
- sp. 45:66, 112, 142, 146; 57: 
62, 96, 132, 139, 180, 203; 
80:62; 89:12, 15, 16, 24. 
Myurium hebridarum 80:65. 
Neckera dillenii 89:24. 
Orthomnion (-um) bryoides 
97:26. 
- loheri 97:26. 
- stolonaceum 97:22, 24. 
- sp. 97:26. 
Orthomniopsis elimbata 97: 
26. 
- sp. 97:26. 
Orthotrichum rupestre 57: 
197. 
- sordidum 96: 17. 
- speciosum 57: 197. 
Paludella squarrosa 45:21, 65, 
66, 78, 79, 89, 90, 98, 133, 
136, 148, 150, 151, 153, 159, 
184, 194, 197, 198, 225, 237, 
238, 264, 269, 270 ... 273, 
277, 285, 294, 314, 323, 342. 
- sp. 45:67 ... 70, 144, 148, 
149, 211, 225, 279. 
Paraleucobryum longifolium 
57:209. 
Pellia borealis 89 : 21. 
- endiviifolia 89:21. 
- epiphylla 89:7, 21. 
- fabroniana 89:21. 
- Neesiana 57:131, 190, 196. 
- sp. 80:29. 
Phaeoceros laevis 89:16. 
-- ssp. carolinianus 89:16. 
Philonotis fontana 80:29, 62. 
- sp. 80:62. 
Plagiobryum 96:10. 
Plagiochila asplenioides 89:8, 
13, 17. 
- major 89:8, 17. 
- porelloides 89 : 17. 
- spinulosa 89: 18. 
Plagtomnium 96:3; 97:2, 3. 
- cuspidatum 97:4. 
- ellipticum 97:10, 19. 
- insigne 97:4. 
- integrum 97:2, 5, 7, 8, 16 
... 21, 27. 
- kawadei 97:22. 
- maximoviczü 97:2 ... 14, 
26. 
-medium 97:4. 
- rhynchophorum 97:2, 5 .. . 
8, 11 ... 16, 25 ... 27. 
- rostraturn 97:2 ... 10, 14, 
19, 21, 26, 27. 
- succulentum 97:2, 5 .. . 8, 
14, 16, 18, 22 ... 27. 
- trichomanes 97:4, 26. 
- vesicaturn 97:2, 5 ... 10, 18 
. .. 23, 27. 
Plagiothecium curvifolium 
57:61, 107, 113, 120, 153, 
169, 197, 209. 
- denticulatum 57: 113, 126, 
129, 131, 134, 139, 147, 197; 
83: 10. 
- laetum 57 :107, 120, 151, 
152, 169, 174, 197, 209. 
- Ruthei 57:20, 113, 124, 126, 
197. 
- silvaticum 57:124, 126, 197. 
- undulatum 57:196, 223. 
- sp. 57:123, 132, 157. 
Platyphyllum leptorhodon 
96:14. 
Pleurozia purpurea 89: 16. 
Pleurozium schreberi 54:129; 
57:21, 61, 84, 95, 96, 101 ... 
105, 108 ... 121, 126, 133, 
139 ... 141, 144, 148, 151 ... 
153 157 .. . 159, 163 .. . 166, 
[178], 181, 197, 203, 207, 
209; 80:45, 46, 62; 83:10. 
Pohlia 96:10. 
- nutans 57:81, 101, 107, 113, 
120, 129, 134, 139, 147 . .. 
152, 157, 185, 196, 203, 209. 
- sp. 80:62. 
Polytrichum commune 4.5:60, 
75, 342; 50:287; 53:16; 57: 
101, 108 .. . 110, 113, 124, 
126, 134, 139, 141, 142, 144, 
148 ... 154, 157, 158, 161, 
163, 166, 173, 174, 178 . .. 
180, 186, 197, 203, 209. 
- formosum 80:62, 63. 
- gracile 57:129, 172, 197. 
- J ensenii 50:287. 
- juniperinum 57:101, 103, 
108, 113, 120, 121, 126, 139, 
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148, 151, 157, 174, 186 197 49:47, 68, 75, 76, 77 93 96 203, 209; 83:8; 84:23.' ' 98, 109, 158' 187 229• '50: 323; 57:20, 139, 147 150 
- piliferum 57:20, 101 186 294, 295_ • • · 151, 154, 196. ' ' 197, 207, 209. ' ' ·f - balticum 57:196; 87:10. 
- strictum 45.·68, 98, 156 - r2u9_sci orme v. lacustre 43: t 1 4 - cen ra e 5:86, 89, 90, 98, 
286; 57:101, 118, 120 151' Rhytidiadelphus loreus 57 . 153, 154, 157, 242, 272 273 
154, 157, 197. ' ' 196, 223; 80:62. . 284; 57:134. ' ' 
- sp. 45:20; 54:129; 57:103, _ squarrosus 45 :98, 136, 286 . - compactum 57:196. 
165 ... 167, 173, 185; 62 :36· 57:96, 1o8, 126, 148, 165 - contortum 45:75, 98, 123, 80:62; 89:24. ' 173, 197, 203. ' 129, 155, 178, 180, 194 199 
Pore_lla_ arboris-vitae 89:20. - triquetrus 54:129; 57:62, 283, 286, 342. ' ' 
- c1rcmnata 89:20. 82, 96, 108, 110, 134, 139 - cuspidatum 45:84 98 142 
- fulva 89:20. 142, 148, 153, 157, 196 197' 150, 226, 239, 240,'272: 282' 
- laevigata 89:20. Rhytidium rugosum 80:35, · 293, 314, 323. ' 
- P
1
innata 89:11, 12, 16, 19. 62 ... 64. - Dusenii 45:98, 226, 272, 282 
- P atyphylla 89:20. Riccardia chamedryfolia 89: 293, 314, 323. ' 
- platyphylloidea 89:19. 21. - fimbriatum 45:60 98 224 
- radens 89:20. - dichotorma 89:22. 283, 342; 57:134, '139' 151' 
- thuja 89:20. - multifida 89:12, 16, 21. 196. ' ' 
- sp. 89:20. - pinguis 89:21, 22. - fuscum 45:22, 68, 98, 226, Pr~~s~ia quadrata 89:8. - sinuata 89:21. 272, 283, 284, 286, 288, 292, 
Ptilidmm ciliare 57·61 101 - sp. 89:21. 303; 57:121; 87:10. 
107, 116, 120, 129, i39 157· Riccia crystallina 89:9, 13, 23. - Girgensohnii 57:81, 107, 
196, 203; 89:5, 7, 9, 12 !7' - eudichotoma 89:22. 110, 124, 126, 139, 147, 179 
20. ' ' - fluitans 89:8, 22. 196. ' 
- pulcherrimum 57:113, 120 - gl~uca 89:23. - inundatum 50:287; 80:19. 
196; 89:9, 16, 17. ' - m1nima 89:8, 23. - laricinum 45:283. 
- pulehre 89:16. - natans 45:215; 89:23. - magellanicum 45:68, 69, 
- sp. 89:6. - sorocarpa 89:23. 98, 150, 155 ... 157, 271, 284, 
Ptilium crista-castrensis 54· Ricciocarpus natans 49:163; 292; 54:66. 
34; 57:20, 96, 101, 103, 104: 50:309; 53:15, 17, 20; 89: - majus 45:282. 
107, 109 ... 111, 151 153 23. - medium 45:284. 157, 159, 196, 197 203 209' Saccogyna viticulosa 89·13 - nemoreum 45:22 84 85 98 
Pylaisia polyantha 57:1!h. · 17. · ' 157, 160, 186, 226, 240, 272' 
Radula complanata 57:87 196 Scapania compacta 89:18, 20 283, 288, 303. ' 
89:9, 19, 20. ' ' - gracilis 89:18. ' - obtusum 45:71, 75, 84, 85, 
Reboulia hemisphaerica 89: - nemorea 89:18. 98, 115, 130, 131, 138, 151 
22. - nemorosa 89:18. . .. 157, 160, 225, 226, 238, 
R(h)acomitrium heterostic- - ornithopoides 89:19. 239, 270 ... 273, 282, 283 
hum 53:16, 57:129, 196. - resupinata 89:18. 286, 287, 289, 290, 292, 294' 
- hypnoides 57:21, 56, 101 - undulata 89:16, 18. 298, 303, 314, 323. ' 
162, 178, 196 223. ' - sp. 89:13. - palustre 57:110, 113, 118, 
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176, 179, 181, 183, 184 .. . 
187, 192, 201, 206, 212, 219, 
224 ... 226, 230, 231, 239, 
241, 242, 250 ... 256, 259, 
260. 
- filiformis 60:113; 80:61. 
- flava 45:81, 88, 89, 97, 112, 
116, 126, 166, 192, 198, 294; 
60:112, 114, 118; 67:26, 39, 
49, 58, 76, 77, 86, 87, 177, 
178, 182, 278. 
-- X Oederi 67:76. 
- - x Oederi ssp. fennica 
67:87. 
- - X Oederi ssp. pulchella 
67:87. 
- - X pulchella 67:77. 
- fusca 49:143; 60:112. 
- glareosa 47:9, 13, 18, 19; 
54:45, 56; 61:78, 93, 97, 100, 
107, 109, 115, 135, 138, 141, 
144, 146, 147, 155, 166, 192, 
199, 201, 202, 206, 207, 210, 
211, 215, 217, 220, 227, 230, 
233, 250 . .. 255, 259, 260; 
62:29, 46, 54, 56, 67. 
- glauca 60:115. 
- globularis 45:22; 54:45, 57; 
57:192; 60:113; 67:89; 74: 
17. 
- globulifera 60:113. 
- Goodenowii (Goodenoug-
hii ) 45: 21 , 27 ... 31, 35, 
37, 44 .. . 61, 64, 67 ... 75, 
78 ... 83, 86 ... 97, 100, 106, 
110, 111, 113, 117, 118, 122, 
126, 132, 134, 138, 140, 144, 
145, 147, 149, 157 .. . 175, 
179, 183 . .. 187, 192, 201 ... 
203, 219 ... 225, 241, 265, 
266, 275 ... 279, 287, 290 ... 
295, 297, 300, 301, 306, 338, 
344, 345; 47:6, 9, 18 ; 54:45, 
57, 88, 110, 121, 127; 61:35, 
42, 57, 58, 64, 65, 73, 75, 78, 
79, 93, 99, 104, 105, 108 ... 
112, 115 . . . 118, 131, 134, 
136, 139, 148, 149, 164, 166, 
171, 174 . . . 185, 198, 212, 
220, 232, 243, 248, 257. 
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- gracilis 45:29, 30, 58 ... 60, 
70, 73 ... 77,87,88, 100,113, 
116, 122, 124, 125, 128, 129, 
132 .. . 134, 138, 140, 143, 
161, 169, 173, 175, 176, 179, 
201, 214, 215, 218, 220, 223, 
234, 243 ... 245, 274 ... 276, 
283, 289, 290 ... 295, 348; 
47:6, 9, 18, 21; 53:7, 15, 17, 
22 ... 24, 27, 28, 30, 31, 33, 
38; 54:170; 67:82; 95:6. 
- - f. corynophora 45:97, 
125, 294. 
-- f. tricostata 45:97, 125, 
294. .. 
- hirta 45:173; 54:167, 170; 
84:20, 27, 28, 32, 45. 
- hispida 60:114. 
- hornschuchiana 45:88, 93, 
294; 60:115. 
- incurva 60:114. 
- inflata 43:32; 45:20, 21, .28 
... 32, 35 .. . 40, 43 ... 78, 81 
. . . 89, 92 ... 94, 97, 100, 103, 
105, 106, 110 ... 134, 139, 
140, 143, 145, 149 ... 156, 
166, 168, 171,173, 177, 179, 
183, 186, 192, 197, 198, 201, 
219, 220, 222, 223, 226, 231, 
234, 239, 241, 243 . . . 245, 
265, 268, 274 ... 276, 279, 
282 ... 285, 289, 290, 292, 
295, 298, 338, 348, 351; 53:7, 
15,17, 23, 33, 38; 54:45, 57; 
60:114; 61:233. 
- Intermedia 54:59, 62. 
- irrigua 47:9, 19, 21. 
- juncella (juncea) 61:221, 
228; 62:12; 67:82; 80 :46. 
- laevirostris 67:89. 
- lagopina 60:111. 
- lasiocarpa 45:18, 21, 72, 74, 
83 ... 86, 89, 97, 117, 118, 
124 ... 133, 149, 152 . .. 157, 
183, 186, 220, 226, 231, 239, 
243, 244, 282 ... 285, 295; 
48:19; 54:45, 57; 60:113; 
61:233; 67:77, 88, 96; 74: 
17, 50; 80:22, 38, 85, 98. 
- laxa 67:9, 85. 
- lepidocarpa 45:98, 132, 
145; 80 :25, 61. 
- - f . turgida 45 :88, 89, 294. 
- leporina 45:98, 112, 143, 
158, 173, 201, 293; 53:16; 
54:45, 56, 88, 97, 102, 121, 
123; 57:128, 137, 146, 192, 
202, 203; 60:111; 61:112; 
62:39, 67, 79; 67:16, 81; 74: 
17, 42; 83:22. 
- ligerica 60:111. 
- limosa 45:17, 18, 21, 65, 66, 
69, 70, 82, 85, 88, 89, 97, 113, 
118, 126, 131 ... 134, 137, 
138, 145 ... 147, 151, 152, 
155, 179, 225, 283, 285, 294, 
353; 54:45, 57; 60:113; 67: 
85; 74: 17, 29, 46, 50. 
- livida 67:9, 22, 86. 
- loliacea 54:45, 56; 57:192; 
60:112; 67:23, 41 , 78, 80, 
177; 74:17, 46, 49. 
- Mackenziel 62:35, 43, 58, 
67. 
- magellanica 45:97, 294; 
54:45, 57; 62:43, 51, 55, 58, 
67; 67:76, 84; 74:17. 
- maritima 61 :221, 227. 
- montana 60 :113. 
- muricata 54:59, 60; 60:112. 
- nemorosa 61:217. 
- nigra 57:81, 100, 107, 113, 
119, 121, 125, 128, 131, 137, 
144, 146, 151 , 153, 154, 156, 
167' 171, 172, 179, 180, 189, 
192, 202,203, 208; 62 :12, 22, 
25, 27, 29, 33, 39, 42, 45, 49, 
51, 54, 58, 67, 82; 67:10, 82; 
74:17, 42; 80:29, 31; 83:11, 
22. 
-- X omskiana 67:284. 
- nigrolutea 60:115. 
- norvegica 45:80, 98, 265, 
293 ; 47:6, 9, 18, 21; 54:45, 
56; 61 :93, 99, 100, 104, 115, 
135, 138, 141, 144, 145, 148, 
149, 155, 192, 194, 201, 206, 
207, 209, 210, 212, 217, 220, 
227, 232, 250 ... 256. 
- oederi 45:59, 72, 77, 81 ... 
83, 93 . .. 97, 116, 126, 128, 
144, 148, 164 .. . 170, 177, 
183, 214, 221, 241, 287, 293, 
294, 300, 338, 345, 348; 47: 
14 ; 54:45. 54, 57, 92 ; 61: 
206, 207, 233; 62:27, 31, 55, 
67, 82; 67 :4, 71; 74:52. 
- - ssp. fennica 67:9, 22, 
27, 76, 87, 88, 279. 
-- ssp. pulchella 61:67, 71 , 
73, 78, 93, 98, 107, 113, 115, 
116, 118, 132, 137, 139, 148, 
149, 174, 175, 176, 179, 180, 
181, 185, 18~ 195, 202, 206, 
207, 212, 220, 232, 248, 257; 
67:27, 49, 76, 77, 87, 279 ; 
74:17, 32. 
- Pairaei 54 :59, 60, 66; 57: 
125, 128, 137, 157. 192, 195, 
202; 60:112; 83:22. 
- pallescens 45:98, 111, 169, 
192, 294, 338 ; 54:45, 57, 88, 
121, 124, 128 ; 57:81 , 119, 
125, 128, 137, 146, 156, 192, 
202; 60:114; 67:89, 177, 178; 
74:17, 45; 83:22. 
- panicea 45:81, 91. 93, 95, 
97, 145. 149. 158. 164, 166, 
168, 169, 173, 183, 192, 201, 
294, 338, 344; 54:44, 45, 57, 
85, 88, 97, 102, 173; 57:125, 
128, 131, 179, 185, 189, 192, 
202; 60:114; 61:93, 99, 109, 
112, 115, 116, 132, 137, 139, 
148, 149, 156, 174 ... 176, 
181, 183, 185, 198, 206, 219, 
232, 248, 257; 62:25, 67; 67: 
23, 28, 85, 129, 284; 80:19, 
46; 83:12, 22. 
- paniculata 60:112; 80:28, 
62, 75, 82, 97. 
- paradoxa 45:13, 66, 70, 78, 
97, 116, 117, 285, 293 ; 60: 
112. 
- pauciflora 45:21, 84, 97, 
152, 284, 293; 54:45, 56; 60: 
13, 111; 67:53, 76, 90 ; 74: 
17, 46, 50. 
- pediformis 60: 113. 
- pilulifera 54:59, 63 , 66, 172, 
173; 57:119, 128, 137, 146, 
173, 192, 203; 60:113. 
- polygama 54:170. 
-- ssp. subulata 67:84. 
- praecox 54:167, 172; 60: 
111 ; 84:11, 27, 30, 32 . 
- pseudocyperus 43:12, 14, 
22, 23, 25, 31, 32, 35, 38 ; 
45:21, 28, 37, 38, 42 , 47, 48, 
53 ... 58, 62, 66, 68, 70, 71, 
77, 91, 93, 95, 97, 100, 106, 
113, 116, 118, 121, 122, 126, 
134, 137, 138, 140, 143, 145, 
147, 149, 152, 158, 16~ 166, 
173, 179, 180, 183, 188, 189, 
192, 197, 218, 220, 224, 268, 
269, 284, 295; 48:11, 19, 20; 
49:24 ; 53:15, 17, 23; 54:45, 
142, 143 ; 60 :114; 61:147, 
233. 
- pulchella 45:64, 91, 97, 144, 
145, 147, 294; 67:87. 
- pulicaris 45:97, 293 ; 60: 
111; 61 :233. 
- pulla 60:113. 
- recurva 60:115. 
- remota 60:112. 
- rhynchophysa 67:60, 89, 
303. 
- rigida 60 : 113. 
- riparia 54:45, 67, 68, 73 . 
- rostrata 45:18, 234, 295; 
47: 9, 12, 19, 21; 49:143; 53 : 
21, 23 , 31; 57: 152, 192; 60 : 
114; 61:147; 64:96; 67:76, 
88; 74:17, 43; 80:11, 14, 16, 
19, 2~ 29, 31 , 3~ 3~ 61, 72, 
89, 94, 97, 103, 119; 83 :22. 
- rotundata 60 :113. 
- salina 61:221, 228. 
- saxatilis 60:113. 
- Schreberi 60:111. 
- scandinavica 80:29. 
- serotina 80 :29. 
- speirostachya 60:115. 
- spicata 60:112. 
- stellulata 45:84, 97, 294 ; 
54:45, 56 ; 60:112 ; 67 :81. 
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- stricta 53:8, 23; 67:10. 
- sylvatica 60: 115. 
- tenella 54:59 . .. 61, 66 ; 60: 
112 ; 67:78. 
- tenuiflora 67:9, 79. 
- uliginosa 60 : 111. 
- ustulata 60:113. 
- vaginata 54:44; 60:115; 
67: 85, 177; 74 :17, 47, 49, 
54. 
- vesicaria 45:47, 49, 60, 68, 
72 ... 77, 86, 97, 110, 122 . .. 
126, 132 .. . 134, 137, 140, 
145, 147, 161, 173, 183, 189, 
192, 200, 214, 215, 223, 243, 
245, 290, 295, 338; 53:7, 15, 
17, 21. .. 24, 27 ... 33, 38; 
54:45, 57; 57:192 ; 60:114; 
67:89; 74:17, 43, 49. 
- vulpina 45:89, 95 , 98, 137, 
293; 60:111; 84: 15, 27, 28, 
31, 45. 
- sp. 48:11; 50 :297; 60:47; 
67:4; 74:49; 80:15, 19, 22, 
28, 31, 36, 38, 119; 84: 18; 
87:12. 
Carlina longifolia 60:98. 
- vulgaris 60:98. 
Carpinus betulus 43 :32; 48: 
14, 15; 60:117. 
- carolinianus 70:41. 
- sp. 60:115; 64:29, 32, 34, 
41, 98; 65:27 ; 87:16, 31, 32, 
34, 38; 95:7. 
Carum carvi 47 :13; 54:43, 46, 
58, 88; 59:34; 60 :41; 61 : 
121; 67:16, 154; 74 :23, 50 ; 
83:13, 17, 24; 84:6, 17. 
- - f. atrorubens 67:154. 
- copticum 59:43, 47. 
Cassandra sp. 43:26. 
Castanea vesca 70 :50. 
Castilleja pallida 60:75. 
Catabrosa aquatica 48 :11; 54 : 
167, 170; 57:172 ; 60:17; 61: 
221. 
Caucalis anthriscus 60:41. 
Cedrus sp. 70:49. 
Centaurea 87:25. 
- austriaca 60:105. 
- cyanus 54:48; 60:105; 67 : 
194; 74:30, 46, 50; 83: 26; 
84 :10; 87 :25, 27, 29, 31 ... 
33; 98:9, 12, 18. 
- jacea 45:168; 54 :43, 47, 58, 
89; 57:194; 60:105; 67:10, 
13, 193; 74:33; 83:12, 14, 
17, 26. 
- nigra 60: 105. 
- phrygia 60 :105; 67:12, 16, 
20, 30, 193, 296; 74:30, 32, 
40. 
- scabiosa 60:105; 83:19, 26; 
84:9. 
- sp. 87:22. 
Centaurium erythraea 45: 
265; 54:47, 58; 61:57, 67, 
71 , 74, 77, 78, 94 , 98, 100, 
107, 108, 110, 115, 116, 118, 
121, 132, 137, 139, 141 , 148, 
149, 175, 176, 179 ... 181, 
183, 184 ... 187, 193, 201, 
207, 209, 212, 215, 220, 248, 
257. 
Centaurium ( -ion) pulchel-
lum(-a) 45 :265; 54:59, 62 , 
63, 66; 61:57, 74, 78, 94, 98, 
100, 107, 115, 116, 118, 132, 
137, 139, 141, 148, 149, 156, 
176, 179, 181, 185, 192, 201, 
206, 220, 227, 248, 257; 62: 
27, 31, 34, 55, 60, 69, 81, 82, 
87. 
- vulgare 54:62, 63; 61:212, 
215; 62 :27, 29, 34, 54, 60, 
69, 82. 
Centunculus minimus 54:168; 
60:27. 
Cephalanthera grandiflora 
60:109. 
- longifolia 54: 169; 60:109. 
- pallens 60 :109. 
- rubra 60:109. 
Cerastium alpinum 60:61. 
- aquaticum 60:61. 
- arvense 60:61; 67 :9, 13, 
106; 83 :17, 19, 22; 84:7, 10, 
11 , 15, 27, 29, 33, 45. 
- caespitosum 45:99, 169, 
299; 54:46, 57, 88, 97, 110, 
115, 128; 61:166. 
- - ssp. triviale 67: 106. 
- glomeratum 60:61. 
- holosteoides 57: 115, 119, 
126, 127, 128, 130, 144, 147, 
169, 193, 2o2; 62:18, ~o. 22, 
24, 25, 27, 29, 30, 33, 37, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 58, 68, 82; 
74:19; 80 :29; 83 :10, 13, 22; 
84:16, 17, 18. 
-- v. vulgare 67:106. 
-- v. vulgare f. glandulo-
sum 67:106. 
- latifolium 60:61. 
- semidecandrum 54:46, 67, 
69, 72, 88, 91 , 110, 142, 143, 
167, 184, 209 ... 211; 60:61. 
- trigynum 60:61. 
-triviale 45 :112; 47:12, 13. 
- viscosum 60:60. 
- vulgatum 53:16; 60:42, 61; 
61:166. 
-- f. glandulosa 60:60. 
- sp. 80:15, 22. 
Ceratophyllum demersum: 
43 :9, 14, 22, 25, 31, 32; 44: 
11 ; 45:27, 30, 31, 34, 62, 63 , 
66, 99, 135, 222, 224, 233, 
260, 299 ; 48:10, 11 , 14, 16, 
24, 25; 49 :23 , 46, 68, 72, 74, 
77, 81, 83, 85, 92, 94, 96, 98, 
101, 108, 110, 112, 118, 119, 
121, 125, 128, 130, 134, 137, 
138, 145, 153, 157, 208 ; 50: 
168, 199 . . . 207, 251, 290 ; 
53 :8, 14, 15, 17, 23; 54:46, 
67, 69, 73, 79; 60;116; 66:5; 
67:113; 80:48, 68, 76, 78. 
- submersum 43:31, 32; 48: 
14, 16; 60:116; 80:48. 
- sp. 44:11, 12; 58:5; 63:3; 
66:5; 80 :8, 13, 27, 33, 35, 
37, 48, 77, 79, 80, 82, 89, 94, 
103. 
Cercocarpus montanus 70:37. 
- ledifolius 70:36. 
- sp. 70 :37, 54. 
Chaerefolium silvestre 45 :99, 
170, 194, 198, 303; 54 :46, 58, 
88, 109, 110, 112, 114, 116, 
121, 124; 61:74, 91, 94, 99, 
110, 116, 117, 121, 139, 155, 
188, 189, 198, 211, 217, 219, 
248, 257. 
Chaerophyllum aromaticum 
60:41. 
- aureum 84:9, 12, 27, 28, 40, 
45. 
- bulbosum 60:41. 
- sylvestre 60:41. 
- temulum 60:41. 
Chamaecyparis formosensis 
97:18. 
Chamaedaphne calyculata 
54:35, 47, 67, 69, 70, 72, 79; 
57:121; 60:54; 67:159; 74: 
33. 
Chamaenerion (-ium) angus-
tifolium 47:11, 18, 20 ; 54: 
44, 46, 58, 88, 97, 103, 109, 
114, 121, 124, 129; 57:101, 
120, 129, 132, 133, 135, 138, 
143, 147, 169, 194, 201, 202, 
208; 62:17, 19 . .. 23, 27, 30, 
36, 38, 39, 43, 45, 48, 59, 52, 
56, 58, 69, 70, 73; 67 :16, 
150, 183, 191; 74:23; 83:7 
.. . 14, 17, 24; 84:16, 18, 23; 
87 :25; 98:4, 17, 18. 
- - f. albiflorum 67: 150. 
Chamaeorchis alpina 60:109. 
Chelidonium Glaucium 60 :67. 
- majus 54:43, 46, 57, 88, 90, 
91, 114, 130 ; 57:193; 60:67; 
67:20; 83:17, 23; 84 :6, 7, 17. 
-- v. Iaciniatum 60:67. 
Chenopodium album 47:14; 
54:47; 60:36 ; 61:121; 62: 
36, 38, 46, 68, 75; 67:104; 
74:19, 45; 83:8, 11, 14, 22 ; 
84 :9, 12, 16, 17, 19, 33. 
- Bonus-hinricus 60:36. 
- glaucum 48:11; 60:36 ; 84: 
13, 26, 29, 33, 45. 
- hybridum 60:36. 
- maritlmum 60:36. 
- murale 60:36. 
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- polyspermum 60:36; 84:33, 
45. 
- rubrum 60:36; 61:216; 67: 
104; 84:21, 26, 29, 33, 45. 
- urbicum 60:36. 
- viride 60:36. 
- vulvaria 60:36. 
- sp. 98:17. 
Chimaphila umbellata 54:46, 
67, 68, 73; 57:195; 60:55. 
Chrysanthemum bipinnatum 
60:104. 
- corymbiferum 60: 104. 
- corymbosum 60:104. 
- inodorum 60: 104. 
- leucanthemum 54:43, 47, 
58, 89, 124; 60:104; 67:183, 
187; 74:27, 45, 50; 83:13, 
17, 26. 
- Parthenium 60:104. 
- segetum 60:104. 
- vulgare 47:12, 18; 57:21, 
129, 139, 194, 195; 62 :36, 38, 
39, 42, 49, 51, 54, 58, 70, 72; 
67:12, 15, 18, 20, 187; 74: 
27; 83:26. 
- sp. 98:10. 
Chrysosplenium alternifo-
lium 54:59 ... 61, 66; 60: 
55; 74:32; 83:23. 
- oppositifolium 60:55. 
Cicer 81:5, 10. 
Cichorium intybus 60:96; 67: 
194; 84:9 . .. 11, 14, 15, 20 
. . . 22 , 27, 29, 30, 43, 45. 
Cicuta virosa 43:31, 32; 45:27, 
28, 35, 43 ... 46, 53, 54, 61, 
62, 70, 74, 78, 91 , 93, 97,102, 
106, 114, 116, 119, 121, 125, 
127, 130, 135, 141, 146, 147, 
152, 174, 180, 189, 194, 231, 
245, 303; 48:11; 49:143; 53: 
15, 17, 24; 54:46, 58; 60:41; 
61:147, 221; 67:23, 27, 154, 
283; 74:23. 
Cineraria palustris 60: 103. 
- sibirica 60:103. 
Cinna latifolia 54:7, 8, 45, 67, 
69, 70, 72, 76, 88, 90, 120, 
121, 125, 129, 130, 168, 184, 
189, 191 ... 195, 245. 
Circaea alpina 54:46, 58, 88, 
90, 112, 121, 184, 223 .. . 226, 
251; 57:194; 67:9, 41, 150; 
74:33. 
- lutetiana 54:225. 
Cirsium acaule 60:98. 
- - f. caulescens 60:97. 
- arvense 47:13; 53:16; 54: 
42, 58; 60:97; 61 :57, 92, 94, 
99, 110, 116, 118, 121, 133, 
137, 139, 148, 156, 181, 183, 
184, 188, 195, 197, 202, 203, 
207 ... 211, 220, 248, 257; 
67:193; 74:29, 30, 50; 83:9, 
14, 16, 26; 87:22; 98:10. 
-- v. horridum 54:42, 47; 
60:97. 
- Asphodeli 60:97. 
- heterophyllum 45:43, 99, 
306; 47:14; 54:47, 58, 89, 
102, 121; 60:97, 98; 67:178, 
182, 193 ; 74 :30, 45; 83:13, 
26. 
- - f . integrifolium 67: 193. 
-- v. laciniosum 67:193. 
- lanceolatum 47:12, 13, 18, 
20; 49 :143; 53 :16; 54:48; 
57:126, 129 ; 60:97; 61:92, 
94, 98, 99, 116, 117, 137, 139, 
148, 149, 155, 188, 189, 195, 
197, 202, 203, 206, 214, 217, 
220, 248, 257; 67 :41, 193. 
- oleraceum 60 :95, 97, 98. 
- palustre 45:98, 107, 116, 
165, 194, 198, 306, 342; 47: 
12, 13, 18, 20; 53:16; 54:47, 
58, 89, 102, 105, 121; 60:97 ; 
61:233; 62:59, 70; 67:178. 
182, 192; 74:30, 42; 80:19 ; 
83:17, 26; 84:18. 
- vulgare 57:127, 194, 202, 
218; 74:30, 43; 83:13, 26; 
84:16, 19. 
- sp. 67 :303; 83:17; 84:16. 
Ci trull us vulgaris 85 : [ 4]. 
Cladium Jamaicense 60: 12. 
- mariscus 43:31, 32, 38; 45: 
232; 49:24; 60:12. 
Clinopodium vulgare 60:74. 
Clivia 85:13 . 
Cnicus oleraceus 60:97, 98. 
Cochlearia Armoracia 60:80. 
- coronopus 60:80. 
- danica 54:46, 57, 57:128, 
193; 60 :80; 61:94, 97, 98 .. . 
100, 117, 119, 126 ... 128, 
135, 138, 141, 142, 148, 155, 
193, 200, 201, 206, 215, 219, 
227, 230, 250, 251 ... 256 ; 
62:15 ... 23, 26, 39, 42, 45, 
47, 49, 52, 54, 56, 59, 68, 82; 
79:18. 
- Draba 60:80. 
- officinalis 60:80. 
Coeloglossum viride 60: 108; 
67:12, 91; 74:17, 32, 47. 
Comarum palustre 43:32; 45: 
17, 20, 21 , 27 ... 31, 37 . . . 
48, 55, 56, 60 .. . 79, 86 . . . 
97, 100 . .. 108, 111, 114 . . . 
132, 135 . .. 141, 146 ... 162, 
167, 170, 173, 175, 177, 178, 
180, 184 . .. 189, 192, 196 ... 
199, 202, 215, 219, 221, 223, 
225, 237, 243 ... 245, 264, 
268, 270, 275 276, 282 ... 
285, 301, 302, 340, 344, 352; 
47:6, 10, 19, 21 ; 50:97; 53 : 
15, 17, 24; 54 :46, 57, 87; 
60:67; 61:221, 233; 67:127 ; 
95:6. 
Conium maculatum 60:39; 
84:10, 14, 15, 27, 28, 40, 45. 
Conringia orientaUs 60:83; 
67:9, 12, 121. 
Convallaria bifolia 60 :45. 
- majalis 45:40, 98, 192, 198, 
296; 54:35, 45, 57, 88, 96 . .. 
99, 102 ... 107, 112 ... 115, 
121, 124, 128, 183, 258, 259; 
57:20, [81, 84], 99, 107, 110 
. . . 114, 123, 125, 128, [ 132 
. .. 134] , 137, 140, 141, 144, 
147, 156, 192, 202; 60:45; 
67:53, 58; 74:14, 22, 28, 30, 
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93, 95, 96, 113, 118, 144, 145, - officinalls 60:27, 117. 
149, 158, 161, 163, 165, 166, Sanicula europaea 54:167; 60: 
172, 179, 181, 183, 185, 186, 38. 
- fissa 60: 121. 189, 190, 201, 203, 297, 338, s · rr· · 11s 60 57 
- foliolosa 60:120. 344, 345; 47:10, 13, 19, 21; aponana o Icma : ; f il" 45 33 38 39 99 67:19, 20, 110; 74:19, 31; 
- t~~g t~ 29~ 74 ts , , 57:192; 60:119, t2o, t2t; 84:11, 2o, 21, 25, 3o, 34, 45. 
' ' ; : . 74:18; 83:22. . 60 57 
- fusca 60:121. - vaccana : . 
- glauca 60 :120, 122. -- X phylicifolia 45 :196· - sp. 60:57. 
t 0 1 8 19 122 - reticulata 60:119. Sarothamnus sp. 83:18. 
- has ata 6 : 1 • 1 • · - rosmarinifolia 54:45, 57; 
-- X nigricans 60:119. 1 60 119 121 67 9 Sasa sp. 70:43. 
- herbacea 50 :117; 60:119; 57 :19 ; : ' ; : ' Satureja acinos 54:47, 58, 88, 
so:15, 22, 23, 25, 55, 72. _ ;~h!~~r:ia 60 :121, 122. 141, 142; 57:194. 
- incubacea 60:121. - starkeana 67:98; 74:18, 46, - hortensis 59 =40· 
- lanata 57:135; 60:120, 122. 50. - vulgaris 54:59, 60, 66, 76, 
-- X hastata 60:120. __ xxerophila 67:100. 170, 173, 226, 241; 57:123, 
- lapponum 60:120, 121, 122; _ stuartiana 60:120. 126, 129, 132, 157, 194, 203. 
67:97; 74:18, 32. - tenuifolia 60:120. Satyrium albidum 60:108. 
-- X myrtilloides 67:100. - Triandra 60:118. - nigrum 60:108. 
- latifolia 60:121. - ulmifolia 60:122. - repens 60:108. 
- livida 67:98. - vagans 60:120. - viride 60:108. 
- myrsinifolia 57:192; 67: - versifolia 67:100. Saussurea alpina 60:97. 
98; 70:27, 32; 74:18, 47, 54; - viminalls 60:121. Saxifraga 85:12. 
83:22. - sp. 45:137, 181, 202; 54: - adscendens 60:56. 
-- X phylicifolia 67:100. [34]; 57:[21, 28, 140, 141, - aizoides 60:56. 
-- X phylicifolia X cap- 173, 200, 201]; 64:27, 29, - aquatica 60:56. 
rea 67:100. 33 ... 39, 42, 44, 45, 48 ... - caespitosa 60:56. 
- myrsinites 60:119, 122; 80: 53, 56, 63, 64, 66, 70, 76, 77, - cernua 60:56. 
45. 89, 95, 97; 67:4, 182, 183, - cotyledon 60:55. 
- myrtilloides 60:119, 120; 191; 70:12, 17, 22, 26, 27, 29, - granulata 54:59, 64, 65, 66; 
67:98; 74:18, 46. 30, 31, 32, 38, 43, 54, 57, 64; 57:193; 60:56. 
- nigricans 53:16; 54:59, 60, 76:14, 15, 16, 18, 20, 23, 24; - hieraci[i]folia 60:55. 
66; 60:118, 119, 120, 122; 80:10, 12, 17, 18, 20, 23, 24, - Hirculus 60:56. 
67:98. 25, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 44, - nivalls 60:55. 
-- X myrsinites 60 :119. 45, 54, 55, 71, 86, [87], 91, - oppositifolia 60:55, 56. 
-- Xphylicifolia 60:118. 117; 83:17; 84:16; 87:9, 31 - petraea 60:56. 
- obtusifollus 60:122. . .. 34, 38; 92:11; 95:8, 9; - rivularis 60:56. 
- pentandra 45:32, 35, 38, 39, 98:13, 15. - stellaris 60:55. 
40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, Salsola kali 54:46, 57; 60:36; - - f. comosa 60:55. 
51, 52, 53, 69, 76, 77, 79, 89, 61 :93, 97, 98, 99, 118, 134, - tenuis 60:55. 
96, 102, 111, 112, 113, 116, 135, 138, 141, 143, 144, 145, - tridactylites 54:167, 169, 
120, 121, 126, 128, 132, 134, 147, 155, 194, 200, 201, 206, 170; 57:193; 60:56. 
145, 149, 152, 158, 161, 166, 207, 208, 210, 211, 215, 219, - sp. 87:28; 98:13. 
168, 169, 179, 180, 183, 187, 223, 229, 230, 231, 238, 250, Scabiosa arvensis 60:25. 
190, 197, 201, 223, 234, 269, 251, 252, 255. - columbaria 60:25. 
297, 338; 47 :14; 54:45, 57, - ruthenica 84:9, 28, 33, 45. - officin[arum] 60:25. 
88, 127; 57:89, 90, 93, 192; Salvia officinalls 59:34, 36, - Succisa 60:25. 
60:118; 67:98; 70:27, 32; 38, 39, 44, 46, 47, 48. Scandix cerefolium 60:41. 
74:18, 46, 50; 83:22. - sclarea 59:37, 43, 47. - odorata 60:41. 
- phylicifolia 45:28, 30, 32, - verticillata 84:14, 27, 28, - pecten 60:41. 
51, 61, 64, 65, 68, 70, 71, 73, 41, 45. - trichospermum ruthen 
74, 75, 77, 79, 83, 89, 96, 106, Sambucus Ebulus 60:42. [icum] 60:41. 
111, 113, 116, 120, 121, 122, - nigra 60:42. Scheuchzeria palustris 45:21, 
126, 132, 134, 145, 149, 152, - - f. laciniata 60:42. 65, 66, 84, 85, 97, 132, 149, 
161, 166, 169, 178, 179, 180, - racemosa 60:42; 67:19, 21, 226, 282, 289, 340; 54:45, 
181, 183, 187, 190, 197, 201, 182; 74:26; 83:18, 25. 56; 60:50; 67:53, 76; 74:14, 
297, 338, 344; 47:10, 12, 18, Samolus valerandi 45:95, 98, 28, 30, 32, 46, 50. 
20; 54:45, 57, 88, 90; 57:89, 265, 304; 54:47, 67, 69, 71, - sp. 43:23, 26; 64:45, 57, 89. 
90, 93, 192; 60:118; 67:98; 72, 168, 172; 60:33; 61:94, Schoenoplectus lacustris 80: 
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14, 19, 31, 34, 38, 61, 72, 74, 
76, 80, 82, 88, 89, 94, 97,103. 
Schoenus 60:8. 
- Cladium 60: 12. 
- ferrugineus 60:13. 
- fuscus 60:13. 
- Mariscus 60: 12. 
- nigricans 55 :43; 60:12, 13. 
Scirpus 60:8. 
- acicularis 43:30; 45:231, 
245; 49:46, 69, 72, 78, 80, 84, 
86, 92, 96, 98, 101, 108, 115, 
116, 118, 122, 124, 129, 130, 
134, 138, 142, 158, 217; 50: 
82, 83, 90, 174 . .. 180, 210, 
219, 220, 223, 286, 316, 317, 
326 328, 346; 53:7, 15, 18, 
36, 37; 54:45, 56; 60:13; 
61:193, 221; 67:167. 
- austriacus 45 :97, 292. 
- caespitosus 43:26; 60:13. 
- californicus 62:73. 
- compactus 48:11. 
- compressus 45:59, 77, 91, 
95, 97, 144, 145, 147, 161, 
163, 165, 166, 168, 292 ; 61: 
93, 99, 109, 115, 116, 118, 
135, 138, 141, 144, 148, 155, 
161, 198, 204, 206, 212, 219, 
224, 225, 226, 230, 231, 232, 
241, 250 ... 256. 
- eupaluster 60:13; 62:12; 
67:73. 
- fluitans 60:13. 
- lacustris(-er) 43:30, 31; 
45:17, 20, 29, 30, 31, 35, 40, 
44, 45, 46, 55, 58, 59, 60, 63, 
71 . .. 83, 86, 87, 88, 97, 99, 
100, 103, 104, 105, 108, 113, 
120, 122, 126, 128, 130, 140, 
145, 149, 152, 155, 183, 190, 
201, 205, 212, 218, 220, 222, 
231, 234, 236, 259, 262, 264, 
276, 292, 338, 344; 48:15, 18, 
19; 49:47, 115, 120, 143, 158, 
184, 187, 194; 50:9, 11, 29, 
33 ... 42, 46, 57, 102, 103, 
169, 177, 207, 220, 284; 53: 
~ ~ 11, 15, 1~ 19, 27 ... 33, 
36 ... 40; 54:45, 56; 60: 13; 
61:63, 213, 221, 233; 67 :16, 
23, 27, 72, 282; 74:16, 40; 
76:10; 80:11, 76. 
- mamillatus 45:109; 49:143; 
50:9, 97; 54 :59, 60, 61, 63, 
66; 60:13; 67:77. 
- maritimus 45 :61, 62, 63, 80, 
90 . . . 95, 98, 99, 100, 104 . .. 
108, 121, 161, 166, 222, 238, 
259, 263, 264, 268, 292; 49: 
47, 120, 150, 151, 157, 183, 
186, 192; 50:9, 32 . .. 34, 42, 
298; 54:45, 56; 60:14; 61: 
42, 48, 50, 51, 54, 64, 67, 69, 
70, 72, 77, 78, 90, 93, 97, 100 
... 103, 115, 116, 117, 131, 
137, 141, 142, 144, 146, 148, 
149, 174, 175, 176, 179, 180, 
181, 183, 18~ 187, 193, 194, 
201, 206, 209, 210, 216, 219, 
230, 232, 233, 239, 250 . .. 
254, 259, 268; 62:59, 67. 
- multicaulis 60:13. 
- palustris (-er) 45:27,29,31, 
37, 45 ... 63 , 71, ... 74, 77, 
78, 81, 82, 83, 87, 88, 97, 99 , 
100, 104, 106, 109, 110, 113 , 
115, 118, 122, 126, 130, 132, 
133, 140, 145, 147, 158, 161, 
164, 166, 172, 177, 201, 218, 
220, 222, 231, 234, 237, 241, 
259, 26~ 27~ 279, 292, 338; 
48:11; 49:47; 50 :9, 40; 53: 
15, 18, 19, 21 , 22, 23, 24, 27, 
28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 
40; 54:45, 56; 60:13; 61:94, 
147, 221, 233. 
- parvulus 45 :91; 49:46, 70, 
73, 78, 81, 86, 92, 96, 97, 98, 
108, 129, 130, 134, 151, 152, 
157, 186, 216; 50:90, 124, 
172 ... 175, 179, 219, 239, 
257; 54 :59, 60, 61 , 66; 61: 
51, 70, 72, 90, 93, 97, 100, 
115, 135 ... 141, 146, 148, 
155, 193, 194, 201, 206, 209, 
216, 219, 247, 252, 253, 254. 
- pauciflorus 45:32, 64, 77, 
89, 97, 131, 144, 145, 147, 
149, 165, 292, 338, 345 ; 54: 
45, 56, 92, 142, 143, 145; 60: 
13 ; 61:79, 93, 99, 107, 115, 
116, 118, 121, 138, 139, 148, 
161, 198, 206, 207, 209, 210, 
212, 215, 219, 232, 248, 250, 
251, 257. 
- pungens 60:13. 
- rufus 54:45, 56; 61:73, 79, 
93, 97, 100, 104, 105, 107, 
109, 110, 115, 116, 118, 135, 
138, 141, 144, 146, 147, 156, 
176, 181, 183, 18~ 187, 192, 
199, 201, 206, 207, 20~ 212, 
220, 230, 239, 250, 251, 252, 
253, 254, 259. 
- sllvaticus 45:17, 37, 38, 39, 
41, 42, 43, 44, 45, 56, 58, 59, 
65, 69, 75, 88, 97, 158, 169, 
171, 172, 176, 223, 275, 278, 
279, 292, 338, 349; 49 :138; 
54:45, 56; 61 :233; 67:27,72, 
282; 74 :16, 43; 83:22. 
- sylvaticus 60:14. 
- sllvestris 48:11. 
- Tabernaemontani 45:17, 
61, 62, 63 , 7~ 81, 89, 9~ 91, 
92, 93, 94, 95, 98, 99, 106, 
108, 121, 132, 145, 161, 164, 
179, 181, 205, 222, 232, 238, 
259, 264, 268, 276, 292, 338; 
47:6, 9, 18, 20; 48:15, 49:47, 
120, 151, 158, 161, 164, 183, 
186, 193; 50:9, 16, 34, 35, 
38 . . . 43, 257; 54:45, 56; 61: 
42, 48, 50, 51, 54, 63, 64, 67, 
69, 72, 90, 93, 97, 100 ... 
106, 111, 115, 116, 117, 131, 
134, 136, 139, 148, 149, 156, 
166, 172, 179, 181 ... 187, 
193, 194, 201, 206, 209, 210, 
216, 220, 232, 233, 248, 257; 
62 :35, 54, 57, 58, 67, 76. 
- trichophorum 45 :21, 65, 66, 
89, 97, 131, 132, 144, 145, 
146, 147, 149, 190, 198, 284, 
292, 294, 353; 67:75. 
- uniglumis 45:74, 77, 80, 91, 
92, 94, 95, 98, 99, 106, 109, 
110, 121, 145, 147, 161, 163, 
164, 166, 259, 263, 264, 265, 
268, 289, 292, 293, 338, 345; 
47:6, 9, 18, 19; 49:47; 50: 
40, 225; 61:32, 35, 41, 48, 
49, 50, 53 ... 58, 63 .. . 67, 
70 ... 78, 88, 93, 97, 102 ... 
112, 115 ... 118, 121, 130, 
131, 134, 136, 139, 148, 149, 
157, 161, 162, 164, 166, 171, 
172, 175 .. . 187, 201, 206, 
209, 211, 212, 220, 232, 233, 
243, 248, 257. 
-- ssp., v. fennicus (-um) 
54:45, 46; 61:192. 
- sp. 49 :121; 51:8, 15. 
Scleranthus annuus 54 :47, 92, 
93, 110, 169; 60:56; 62:70, 
68, 75; 67 :9, 13, 14, 106; 
74:19, 47; 83:15, 17, 22. 
- perennis 60 :56. 
Scleropoa rigida 60:19. 
Scolochloa festucacea 45:212; 
53:7, 11, 15, 17, 18, 23, 24, 
27 . .. 29, 33, 35, 36, 38, 40. 
Scorzonera humilis 54:97, 167, 
172, 173; 60:94. 
Scrophularia aquatica 60:77. 
- nodosa 45 :83, 97, 305; 54: 
47, 88, 97, 99, 103, 104, 109, 
112, 121; 57:21, 113, 126, 
129, 138, 147, 157, 194, 202, 
207, 208; 60 :77; 62:55, 70, 
67:12, 167; 74:25, 49; 83: 
25. 
- vernalis 60 :77. 
- sp. 60 :75. 
Scutellaria galericulata 45: 
61, 64, 72, 83, 86, 87, 88, 97, 
102, 112, 114, 119, 123, 127, 
135, 141, 150, 159, 168, 170, 
174, 184, 189, 194, 198, 202, 
219, 276, 304, 342; 47:11, 19, 
21; 49:143 ; 53:16, 18, 38; 
54:47, 58, 87, 107; 57:126, 
129, 131, 147, 156, 189, 194, 
207, 208; 60:75; 61:94, 99, 
107, 109, 110, 115 ... 121, 
133, 137, 139, 148, 155, 188, 
189, 198, 207 ... 212, 220, 
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232, 248, 257; 62:21, 25, 29, 
35, 39, 50, 51, 54, 58, 69, 81, 
87; 67:164; 74:25, 31, 46, 
50; 80:11. 
- hastata 60:75. 
- hastifolia 54:59, 62, 66, 167, 
169; 57:194, 195; 60:75; 61: 
91, 94, 99, 109, 110, 116, 118, 
121, 128, 134, 135, 138, 141, 
144, 146, 148, 155, 188, 189, 
195, 196, 197, 202, 203, 206, 
216, 220, 227, 230, 250, 251, 
252, 253, 254, 259, 260. 
Secale cereale: 42: [25, 51]; 
60:24; 83 :8, 21; 84 :14; 90:3. 
- sp. 87:7, 19, 24, 29, 31, 33, 
35, 38; 90:23, 24; 98:5, 8, 9, 
12, 17. 
Sedum 85:12. 
- acre 47:10, 18, 20; 49:138; 
54:46, 57, 85, 87, 88, 91, 99, 
110, 111, 115, 116, 142, 143, 
259; 57:137, 193; 60:60; 62: 
15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 
29, 33, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 
58, 63, 64, 68, 77, 96; 67:20 ; 
79 :18; 83:13, 15, 23; 99:5. 
- album 60:60. 
- amplexicaule 60:60. 
- annuum 54:46, 57, 88, 91; 
57:193; 60:60. 
- reflexum 60:60. 
- rupestre 60:60. 
- sexangulare 60:60. 
- telephium 47:10, 12, 18; 
54:46, 57, 85, 87, 88, 91, 99, 
110, 112, 115, 116, 259; 57 : 
101, 126, 129, 137, 156, 193; 
61:121; 62:29, 33, 37, 41, 42, 
45, 48, 51, 54, 58, 65, 68, 82; 
83 :13, 23. 
- sp. 54:85; 67 :20; 87:28, 36, 
37; 98:13, 17, 18. 
Selinum carvifolia 54:46, 58, 
88, 91; 60:39; 61:51, 74, 91, 
94, 99, 110, 116, 121, 133, 
135, 136, 138, 141, 142, 143, 
144, 148, 174, 175, 176, 179, 
181, 184, 195, 197, 202, 203, 
207, 209, 210, 212, 216, 217, 
219, 227, 241, 242, 250, 251, 
252, 253, 254, 256, 259, 260. 
- monnieri 60:39. 
- palustre 60:39. 
- sylvestre 60:39. 
Sempervivum tenuifolium 60: 
60. 
Senebiera coronopus 60:80. 
- sp. 60:80. 
Senecio jacobaea 60:102. 
- paludosus 60:102. 
- palustris 60:103. 
- silvaticus 54:47, 58; 57:115, 
120, 126, 129, 139, 194; 62: 
32, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 
52, 55, 58, 65, 70, 73, 83; 
84:17, 21, 23, 43. 
- sylvaticus 60:102. 
- viscosus 54:48; 60:102; 61: 
205,210, 211; 67:10, 13, 191; 
83:7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 
26; 84:8, 13, 17, 21, 43 . 
- vulgaris 54 :48; 60:102 ; 61: 
121; 62:20, 70, 75 ; 67 :10, 
14, 17, 191; 74 :27, 31 ; 83:7, 
14, 26. 
- sp. 84 :16; 86:13. 
Serapias 60 :109. 
- grandiflora 60:109. 
- Helleborine 60:109. 
- longifolia 60:109. 
Serratula alpina 60 :97. 
- arvensis 60:97. 
- tinctoria 60:96. 
Sesleria coerulea 45:58, 80, 92, 
98, 111, 116, 172, 290, 338; 
54:85; 60:20; 61:42, 43 , 58, 
79, 92, 109, 112, 157, 158, 
165, 178, 180, 181, 217. 
Setaria glauca 60:14. 
- verticillata 60:14, 15. 
Sherardia arvensis 60: 25; 67: 
10, 13, 177. 
Sibbaldia procumbens 60 :43. 
Sieglingia decumbens 45:72, 
95, 98, 158, 221, 291; 54:45, 
56, 85, 86, 88, 92, 94, 97, 103, 
110, 172, 173, 257; 57:146, 
192, 202, 203, 208. 
Silaus pratensis 60 :39. 
Silene acaulis 60:58. 
- Armeria 60:58. 
- cucubalus 62:22, 27, 68; 
67 :108; 74:33 ; 83:22 ; 84: 
21 , 34, 45. 
- dichotoma 67:9, 13, 108. 
- dioeca 80:38. 
- inflata 47 :10, 18; 54:110; 
60:57, 58; 67:108. 
-- f. litoralis 54:46, 57; 61: 
206, 208, 210, 211, 215. 
- maritima 54:68; 60:58; 61: 
192, 201, 202, 247. 
-- v. petraea 61:216, 247. 
- noctiflora 60: 58. 
- nutans 54:46, 67, 69 , 70, 72, 
88, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 
104, 105, 145, 163, 184, 207 
... 209, 258, 259; 57:193; 
60:58; 67:9, 13, 108. 
- otitis 60:58. 
- rupestris 60 :58; 67:9, 108; 
74:33. 
- tatarica 60:58; 84 :20, 26, 
28, 34, 45. 
- venosa 54:169. 
- viscosa 61 :91, 94, 99, 117, 
134, 135, 138, 141, 142, 148, 
155, 192, 20~ 201, 20~ 21~ 
217, 219, 224, 227, 230, 244, 
250, 251, 252, 253, 255, 256. 
- volgensis 60:58. 
- vulgaris v. litoralis 54:57. 
-- ssp. maritima 61:91, 94, 
99, 117, 119, 121 , 128, 
133, 137, 139, 140, 148, 
155, 199, 206, 208, 211, 
216, 220, 224, 247, 248, 
249, 251, 253, 255, 256. 
Sinapis alba 54:48, 49 ; 60 :84; 
84 :10, 26, 35, 45. 
- arvensis 54:48, 49; 60:84; 
67 :9, 13, 121 ; 83:18, 23; 
84 :9, 10, 11, 14, 15, 27, 28, 
35, 45. 
-- v. orientalis 60:84; 84: 
10, 35, 45. 
- orientalis 60:84. 
Sison inundatum 60:40. 
Sisymbrium altissimum 60: 
82 ; 67 :9, 12, 121; 84:10, 13, 
26, 28, 36, 45. 
- amphibium 60 :81, 82. 
- arenosum(-a) 60:82, 83. 
- Catholicum 60:82. 
- hieracifolium 60:83. 
- Loeselii 60 :82 ; 67:9, 12, 
121; 84 :9, 10, 27, 28, 36, 45. 
- murale 60:82. 
- nasturtium 60:81. 
- officinale 60:83; 84:10, 14, 
21, 22, 27, 28, 36, 45. 
-Orientale 60 :82. 
- pyrenaicum 60:81. 
- sophia 54:48; 60:82. 
- supinum 60:82. 
- sylvestre 60:81. 
- terrestre 60:81. 
Sium angustifolium 60:40. 
- Falcaria 60:40. 
- lancifolium 48 :11. 
- latifolium 43:30; 48:11; 
60:40. 
Solanum 81:11. 
- dulcamara 43 :32; 45 :30,38, 
39, 40, 42, 56, 58, 59, 63, 66, 
68, 69, 70, 76, 78, 91 , 95, 97, 
102, 103, 109, 114, 116, 123, 
136, 137, 141, 170, 189, 194, 
197' 198, 224, 305, 352; 47: 
13; 48:16; 54:47, 58, 88, 90; 
57:194; 60:34; 61:233, 67 : 
20; 74:25; 84:17, 41. 
- nigrum 54:48; 60 :34 ; 61: 
210, 211; 67:10, 13, 166. 
- tuberosum 47:14; 60:34. 
Solidago canadensis 84:25. 
- virgaurea 54:47, 58, 89, 121, 
128; 57:105, 109, 111, 114, 
118, 134, 135, 142, 143, 195, 
223; 60:102, 103; 62 :29, 33, 
38, 42, 51, 54, 58, 65, 70; 
67:177, 183, 185; 74:27, 42; 
83:7, 13, 14, 25. 
Sonchus alpinus 60:94. 
- arvensis 45:99, 168, 306, 
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344; 47:12, 18; 54:58; 57: 
126, 194; 60:94; 61 :100; 62 : 
15, 17, 19, 21 , 24, 27, 29, 33, 
39, 45, 49, 52, 54, 60, 63, 95 ; 
67:10, 14, 15, 196; 74 :30, 31, 
46; 83:15, 26; 84 :19; 87 :22. 
-- f. laevipes 62 :70; 67: 
196. 
- - f. typicus 67:196. 
-- ssp. litorale 61:57. 
-- v. maritimus 54:47, 61: 
74, 77, 78, 92, 94, 99, 110, 
111, 112, 113, 116, 117, 
121, 129, 134, 136, 139, 
148, 149, 174, 176, 178, 
179, 182, 183, 185, 186, 
187, 188, 189, 195, 197, 
202, 203, 207, 209, 210, 
211, 212, 220, 247, 248, 
257. 
- asper 54:48, 59; 83:26; 84: 
19. 
- maritimus 60 :94. 
- oleraceus 54:48; 60 :94; 67 : 
10, 13, 196; 84:19. 
- palustris 48 :11 ; 60 :94. 
- sibiricus 60 :94. 
Sorbaria sorbifolia 74:21. 
Sorbus 88 :70. 
- ambigua 60 :63. 
- americana 70 :41. 
- aria 60:62. 
- aucuparia 43:31 ; 45 :38, 39, 
98, 172, 190, 197, 201, 300; 
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